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1Ms. mus. 231-239
ARCHIVES DU CARILLON
La "Société de musique de chambre contemporaine Le 
Carillon" fut fondée en 1933 par le jeune musicien André de 
Blonay, auquel s'associèrent dès les débuts deux compositeurs, 
Jean Binet et André-François Marescotti, et leur ami commun 
Henry Brolliet.
Le "Carillon" se donnait pour but de servir la cause de la 
musique contemporaine : constatant combien la part de cette 
musique était restreinte dans les concerts publics, elle 
s'efforça de grouper à Genève tous ceux qui s'intéressaient à 
elle et de leur proposer, dans l'intimité d'un studio, six 
séances de musique de chambre par saison, au cours desquelles 
seraient présentées les oeuvres les plus marquantes de la 
production contemporaine.
Grâce 'au "Carillon", les compositeurs les plus importants 
de 1'époque ont pu faire connaître leur répertoire de musique de 
chambre à Genève. Citons parmi eux Bêla Bartok, Alban Berg,
Luigi Dallapiccola, Paul Hindemith, Gian Francesco Malipiero, 
Darius Milhaud, Francis Poulenc, ou, parmi les Suisses, Arthur 
Honegger, Conrad Beck, Willy Burkhard, Frank Martin. Les 
archives de la société contiennent 1'importante correspondance 
adressée à' André de Blonay par les compositeurs et interprètes 
ayant participé aux concerts et au concours.
Le "Carillon" devait réaliser, de 1933 à 1937, quatre 
saisons particulièrement brillantes, mettre sur pied en 1935 un 
concours de composition qui remporta un grand succès, et 
organiser en 1936-1937, pour la mécène Elizabeth Sprague 
Coolidge et avec le concours du Quatuor Pro Arte, des concerts 
très suivis aux universités de Genève et de Lausanne. Il cessa 
son activité en 1937.
Achat (1986/27 et 1987/8).
Corinne Chevrot
Voir : Claude Tappolet. La vie musicale à Genève au vingtième 





Correspondance générale adressée à
André de Blonay 233 -235
Correspondance de circonstance adressée à 236 - 237
André de Blonay
Articles et documents divers 238
Partitions 239
Documents divers
- Lettre-circulaire annonçant la création de la 
Société. Septembre 1933.
- "Statuts de l'Association musicale Le 
Carillon".
- Circulaires aux membres, convocations aux 
assemblées générales.
- Notes a. d'André de Blonay, formulaire de 
contrat et documents divers.
32 f.
Rapports d'activité et allocutions d'André de 
Blonay, prononcés aux assemblées générales et en 
ouverture des concerts. 1933-1937.
Voir aussi Ms. mus. 236/5 : allocutions 
concernant le Concours de composition.
49 f.
Listes de membres. 1933-1937. 
65 f.
Programmes du "Carillon". Textes dactyl. et 
multigr. - Avec notes a. d'André de Blonay 
(listes d'oeuvres). 1933-1937.
32 f.
Programmes du "Carillon". Textes impr.
Programmes généraux. Saisons 1933-1934 à 1936- 
1937. Couvertures dessinées par Maurice Barraud.
16 programmes.
Programmes de concerts. Oct. 1933-févr. 1937. 
13 programmes.
Autres programmes : Sociétés de musique 
"La Clarinette", "La Cigale", "Musik der 
Gegenwart", etc. Textes impr. et multigr.
12 programmes.
48. Extraits de presse sur les artistes suivants :
Stefan Askenase, Gabriel Bouillon, Choeur 
tchèque, Alice Frey, Walter Frey, Lang Trio, 
Marcelle Privât, Quatuor de Budapest, Quintette 
instrumental de Paris, Josefa Rosanska, Société 
des instruments à vent de Bruxelles, Zoltan 
Székely, Henri Temianka, Alexandre Uninsky, 
Janine Weil.
19 prospectus, avec photos.
N.B. Il s'agit d'artistes pour lesquels il n'y a 
pas de correspondance. Les extraits de 
presse joints à des lettres d'artistes ont 
été laissés avec celles-ci (voir Ms. mus. 
233-235).
Ms. mus. 231 (suite)
9. Coupures de presse :
a) collées, avec quelques programmes. 1933-1935. 
11 f.
b) non collées. 1934-1937.
9 coupures de presse.
9 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
Ms. mus. 232 Comptabilité
1. - Comptes divers.
- Budget des saisons 1933-34, 1934-35 et 1936- 
37.
- Factures et reçus de location de matériel 
(instruments et partitions) pour les concerts.
28 f.
2.-4. Factures (frais pour permis de séjour des
artistes, location de la salle, annonces 
publicitaires, cartes d'invitation, billets, 
programmes, réceptions, etc.) et comptes des 
concerts suivants :
2. Concert du Quatuor Pro Arte, le 21 janv. 1936.
21 f.
53. Concert du Nouveau Quatuor hongrois, le 30 mars
1936.
12 f.
Ms. mus. 232 (suite)
4. Concerts Pro Arte-Coolidge, oct.-nov. 1937.
20 f.
5. Factures de la régie Barde et de la compagnie
d'assurances Union Suisse concernant le local du 
25 Grand Rue, où avaient lieu les concerts. 
1933-1937. Avec correspondance de la régie Barde, 
Béraud & Bruderlein.
20 f.
6. Factures concernant le nettoyage et le chauffage
du local du 25 Grand Rue. 1933-1937.
35 f.
7. Factures des Services industriels et du téléphone
pour le local du 25 Grand Rue. 1933-1937.
57 f.





9 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
6Ms. mus. 233-235
Correspondance. Lettres adressées à André de 
BLONAY car :
Ms. mus. 233
f. 1-3 AESCHLIMANN-ROCHAT, Andrée. 3 l.a.s. - Milan, 
24 nov. 1933-17 févr. 1934.
ANDREOSSI, Victor. Bureau de concerts.
Voir sous : GREY, Madeleine.
MODRAKOWSKA, Maria.




Voir : - Extraits de presse (Ms. mus. 231/8)
- Verhuyck[-Coulon], Gaston (Ms. mus. 
235, f. 38)
BARRAUD, Henry. L.a.s. - Compiègne, 17 sept. 
1936.
Compositeur
6 BAUD-BOVY, Samuel. L.a.s. - Genève, 7 mai 1936. 
BECHERT, Paul.
Voir sous : KOLISCH, Rudolf.
7-11 BECK, Conrad. 4 1. et c.a.s. - Hinwil, Gràben, 
Bâle, 7 sept. 1934-12 déc. 1935 et s.d.
(Annexe : double dactyl. d'une 1. d'A' de B'.)
12-15 BEKKER, Paul. 3 l.a.s. - Riccione, New York,
4 sept. 1933 et s.d. (Ail. et franç. - Avec env.)
16-21 BELINKOFF, Raymond. L.a.s. - Paris, 11 oct. 
1936. (Annexes : extraits de presse sur R' B'.)
22-28
29-52
BERG, Alban. 2 1. et c.a.s. - Vienne, 
Wôrthersee, 21 mars-15 mai 1935. (Ail. - Avec 
env. - Annexes : doubles dactyl. de 2 1. d'A' de 
B'. - L.a.s. Haline Berg à A' de B', 18 déc. 
1935.)
BERNAC, Pierre. 10 l.a. et dactyl.s. - Paris, 
Sils-Maria, Noizay [etc.], 11 oct. 1933-4 oct. 
1935. (Annexes : doubles dactyl. de 5 1. d'A' de 
B'. - Extraits de presse sur P' B' et Francis 
Poulenc et programme.)
7Ms. mus. 233 (suite)
f. 53-58 BERNARD, Robert. 2 l.a.s. - Paris, 2-20 févr. 
1936. (Annexes : doubles dactyl. de 2 1. d'A' de 
B'. - Coupure de presse.)
La Vie musicale à Paris 
La Revue musicale
59-74 BINET, Jean. 12 1. et c.a.s. - Trélex, Paris, 
Champoluc [etc.] et s.l., 24 juil. 1935-21 oct. 
1937 et s.d. (Annexes : double dactyl. d'une 1. 
d'A. de B'. - L. dactyl.s. Albert Moeschinger à 
J. Binet, 30 juil. 1935.)
75-78 BLANCARD, Jacqueline. 2 l.a.s. - Leysin, s.d. 
(Annexe : coupure de presse.)
79-80 BONNARD, Suzanne. 2 l.a.s. - Sanary s/mer, 
Genève, s.d.
BOUILLON, Gabriel.
Voir : Extraits de presse (Ms. mus. 231/8).
81 BRAILLARD, J.-C. L.a.s. - Genève, 22 nov. 1934.
82-95 BURCKHARD, Willy. 9 1. et c.a.s. - Zollikofen, 
Montana, Beatenberg, 25 juin 1934-26 févr. 1936 
et s.d. (Ail. - Annexes : doubles dactyl. de 
4 1. d'A' de B'. )
96-97 CARTERET, Gabrielle. L.a.s. - Moulin de Chenaz 
près Gex, 24 sept. 1934.
98-119 CASELLA, Alfredo. 5 1. dactyl.s. - Sienne, Rome, 
15 juil. 1933-10 juil. 1934. (Annexes : doubles 
dactyl. de 5 1. d'A' de B'. - L. dactyl.s. Guido 
Crolla à A' de B', 5 janv. 1934. - Extraits de 
presse sur le Trio Casella-Poltronieri-Bonucci.)
120-123 CHAIKIN, Nathan. L.a.s. - Paris, s.d. (Annexes : 
programme et extraits de presse sur le Quatuor 
Indig.)




Voir : Extraits de presse (Ms. mus. 231/8).
LA CLARINETTE. Société de musique de chambre 
contemporaine. 14 1. et c.a. et dactyl.s.
Hélène Rieder et Emile Heubi. - Lausanne, 19 mars 
1935-26 mars 1936 et s.d. (Annexes : doubles 
dactyl. de 5 1. d'A' de B'. - L.a.s. E. Heubi à 
H. Rieder, 3 juil. 1935. - Programmes de la 
saison 1935-36. - Extraits de presse sur Marinus 
Flipse.)
8Ms. mus. 233 (suite)
f. 154-155 COLLART, Paul. 2 1. et c.a.s. - Malines et s.l., 
26 juil.-2 août 1935.
CROLLA, Guido.
Voir sous : CASELLA, Alfredo.
156-157 CUENOD, Hugues. L.a.s. - Paris, 24 sept. [ ].
158-186 DALLAPICCOLA, Luigi. 20 1. et c.a. et dactyl.s.
- Florence, Trento, Venise, 24 juin 1934-12 janv. 
1950. (Annexes : doubles dactyl. de 4 1. d'A. de 
B.)
187 DAVID, K. H. L.a.s. - Zurich, 17 juil. 1935. 
Schweizerische Musikzeitung
188-195 DELANNOY, Marcel. 5 1. et c.a.s. - Le Vésinet, 
sept. 1935-30 août 1936. (Avec env. - Annexe : 
double dactyl. d'une 1. d'A' de B'.)
196 DESARZENS, [Mme ?]. L.a.s. - Lausanne, 15 sept. 
1933.
197-198 DITMIER (ou DIXMIER), Denyse. 2 1. et c.a.s. à 
Jean Binet. - Paris, 29 sept. [1933?]-20 avril 
1934 .
199-202 DUPONT, Gabrielle. 2 l.a.s. - Genève, 15-25 juin 
1935. (Annexe : double dactyl. d'une 1. d'A' de 
B'.)
203-224 EDITIONS MUSICALES :
203-205 CARISCH & Cie, A. et G. Ed. de musique.
2 1. dactyl. s. - Milan, 10 juin 1935-13 mars 
1936.
206-209 ESCHIG, Max. Editions. 2 1. dactyl.s. - Paris, 
2-19 févr. 1937. (Annexes : double dactyl. d'une 
1. d'A' de B'. - Facture.)
210 FOETISCH Frères S.A. L. dactyl.s. - Lausanne, 
3 févr. 1937.
211 MODERN MUSIC. L. dactyl.s. Minna Lederman. 
- New York City, 8 juil. 1935.
212-216 SCHOTT'S B. Sôhne. 2 1. dactyl.s. - Mainz,
7 nov. 1936-2 févr. 1937. (Annexes : factures.)
9Ms. mus. 233 (suite)
f. 217-221 LA SIRENE MUSICALE. Editions. L. dactyl.s .
- Paris, 5 juin 1935. (Annexes : double dactyl. 
d'une 1. d'A' de B'. - Catalogues de 
publications.)
222-224 UNIVERSAL-EDITION. C. dactyl.s . - Vienne, 5 juin 
1935. (Annexes : 2 factures.)
UNIVERSAL-EDITION.
Voir sous : WEILL, Kurt.
225-226 FAHRNI, Helene. L.a.s. - Hilterfingen an 
Thünersee, 9 août 1934. (Ail. - Annexes : 
extraits de presse sur H' F'.)
FERROUD, P.O.
Voir sous : TRITON. Société de musique 
contemporaine.
227-228 FLEISCHER, Herbert. L. dactyl.s. - Capri, 
23 sept. 1933. (Ail. - Avec env.)
FLIPSE, Marinus.
Voir : La Clarinette.
229-230 FORNEROD, Aloys. L.a.s. - Lausanne, 11 août 
1936.
231-236 FOURNIER, Pierre. L.a.s. - Paris, 5 juin 1934. 
(Annexes : extraits de presse sur P' F'.)
237-246 FRANCAIX, Jean. 5 1. et c.a.s. - Carantec,
Le Mans, Paris, 12 sept. 1933-1 oct. 1935.
(Avec 2 env. - Annexes : doubles dactyl. de 2 1. 
d'A' de B'. - C. dactyl.s. des éditions Max 
Eschig.)
FREY, Alice et FREY, Walter.
Voir : Extraits de presse (Ms. mus. 231/8).
247-248 FUERST, Leonhard. L. dactyl.s. - Paris, 31 mai 
1933. (Ail. - Avec env. de Berlin.)
249 GAGNEBIN, Henri. C.a.s. - Genève, 7 janv. 1934.
250-252
253-261
GAMBONI, Yvonne. L.a.s. - Lausanne, 23 sept. 
1935. (Annexe : double dactyl. d'une 1. d'A' de 
B' .)
GATTI, Guido. 5 1. et c.a.s. - Turin, 4 nov. 
[1933]-14 oct. 1934. (Annexes : doubles dactyl. 
de 3 1. d'A' de B'.)
Directeur de la "Rassegna musicale"
1 0
Ms. mus. 233 (suite)
f. 262-265 GAUTIER, Christine. L. dactyl.s. - Genève,
9 juil. 1937. (Annexe : Appel pour le festival 
Reynold-Honegger.)
266-268 GAUTIER, Jeanne. L. dactyl.s. - Paris, 13 mars 
1937. (Annexes : extraits de presse sur J' G'.)
269-273 GERTLER, Endre. 2 l.a. et dactyl.s. à Jean 
Binet et A' de B'. - Bruxelles, 24 oct. 1934- 
12 avril 1935. (Annexes : 2 1. dactyl.s. Gaston 
Verhuyck-Coulon à A' de B'.)
Quatuor Gertler
274-276 GIOVANNA, M. L. dactyl.s. - Genève, 21 mai 1935. 
(Annexe : liste de solistes.)
Bureau de concerts, spectacles et conférences
277-278 GRAF, Hermine. 2 1. et c.a.s. - Montreux, 
13-15 sept. 1934.
279-295 GREY, Madeleine. 2 1. et c.a.s. - Rio de 
Janeiro, Rome, 29 juil. [1933?]-20 juin 1934. 
(Avec env. - Annexes : L. dactyl.s. Victor 
Andréossi à A' de B'. - Extraits de presse sur 
M' G'.)
296 HARSANYI, Tibor. L.a.s. - Paris, 7 avril 1936.
297-306 HARTMANN, Karl Amadeus. 5 l.a. et dactyl.s.
- Munich, 16 déc. 1933-18 mars 1936. (Ail.
- Annexes : double dactyl. d'une 1. d'A' de B'.
- Extraits de presse sur K'A'H'.)
307 HAY, Frédéric. L.a.s. - Genève, 7 janv. 1934.
308-309 HENN, A. 2 1. et c. dactyl.s. - Genève, 
20 avril 1934-25 juil. 1935.
Tournées, concerts, théâtres
310-316 HERRMANN, Hugo. L.a.s. - Reutlingen bei 
Stuttgart, 9 mars(?) 1933. (Ail. - Annexe : 
catalogue des oeuvres de H' H'.)
HEUBI, Emile.
Voir sous : LA CLARINETTE. Société de musique de 
chambre contemporaine.
317-318 HIJMAN, Julius. 2 1. dactyl. s. - Amsterdam- 
Zuid, 16 janv.-10 juin 1935.
319-324 HIRT, Franz Josef. L. dactyl.s. - Berne, 11 mars 
1935. (Annexes : programme et extraits de presse 
sur F 'J 'H '.)
11
Ms. mus. 233 (suite)
HOOGSTOEL, Léon.
Voir sous : SOCIÉTÉ DES INSTRUMENTS A VENT DE 
GENEVE.
f. 325-329 HORNEFFER, Siegfried Ch. 2 l.a. et dactyl.s.
- Genève, 23 mars-24 oct. 1934. (Annexe : double 
dactyl. d'une 1. d'A' de B' au chef des services 
du droit des pauvres.)
330-331 HUYBRECHTS, Albert. L.a.s. - Bruxelles, 4 janv. 
1936.
22 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
Ms. mus. 234
f. 1-6 JEAN-AUBRY, G. 21. dactyl.s. - Paris, 1-22 
juin 1935. (Annexes : doubles dactyl. de 2 1. 
d'A' de B'. - Notice impr. sur G' J'-A'.)
7-12 JEMNITZ, Alexandre. L. dactyl.s. - Budapest,
8 mars 1935. (Annexes : extraits de presse sur 
A' J'.)
13 KAMINSKI, Heinrich. L.a.s. - Ried (Bavière), 
27 mai 1935. (Ail.)
14-15 KERRIDGE, W. H. L. dactyl.s. - Londres,
21 juil. 1935. (Annexe : double dactyl. d'une 1. 
d'A' de B'.)
16-20 KIESGEN, Charles. L. dactyl.s. - Paris, 5 juin 
1935. (Annexes : extraits de presse sur le 
Quatuor Waleson.)
Bureau international de concert
21-26 KOELLREUTTER, Hans-Joachim. 4 1. et c. dactyl.s 
- Berlin-Charlottenburg, 17 juin 1935-8 sept. 
1936. (Ail. - Annexe : liste d'oeuvres pour 
flûte.)
27 KOFFLER, Josef. L.a.s. - Lwow, 2 oct. 1935. 
(Ail.)
1 2
Ms. mus. 234 (suite)
f. 28-48 KOLISCH, Rudolf (Quatuor Kolisch). 3 1. et 
c.a. et dactyl.s. - Vienne, Molveno, Kacov,
15 juin 1934-16 juin 1935. (Ail. - Annexes : 
doubles dactyl. de 3 lettres d'A' de B 1.
- Correspondance échangée entre A' de B' et 
l'imprésario Maurice Verleye, 1933-1935, et 
contrat. - Correspondance échangée entre A' de 
B' et l'imprésario Paul Bechert, 1935-1936.
- Extraits de presse sur le Quatuor Kolisch.)
49-58 KOSTER, Ré. 4 1. et c.a. et dactyl.s. - Haarlem, 
Rhodes St-Genèse (Belgique), 7 sept.-11 oct.
1936. (Annexes : doubles dactyl. de 2 1. d'A' de 
B'. - Contrat s. - Programme d'un récital et 
extraits de presse sur R' K'.)
59-62 KRENEK, Ernst. 3 1. et c.a. et dactyl.s.
- Vienne, 24 sept. 1936 - 3 janv. 1937. (Annexe : 
coupure de presse.)
LANG TRIO.
Voir : Extraits de presse (Ms. mus. 231/8).
63-69 LA ROCHE, Adelheid. 3 l.a. et dactyl.s. - Bâle, 
Marburg, Düsseldorf, 12 sept.-28 oct. 1934. 
(Annexes : doubles dactyl. de 3 1. d'A' de B'.
- Extraits de presse sur A' La R'.)
70 LARSSON, Lars Erik. L. dactyl.s. - Akarp, 16 mai 
1934. (Ail.)
71 LEAGUE OF COMPOSERS. L. dactyl.s. Claire R. 
Reis. - New York City, 6 sept. 1935. (Angl.)
72-73 LOEW, André. L.a.s. - Lausanne, 21 oct. 1934. 
(Annexe : Répertoire d'oeuvres modernes pour 
violon et piano.)
74-79 LYON, Alfred. Bureau de concerts. 2 1. dactyl.s. 
- Paris, 23 sept. 1936-11 juin 1937. (Annexes : 




MAINARDI, Enrico (Secrétariat de). 2 1. 
dactyl.s. M. Franke. - Molveno (Trento), Berlin- 
Dahlem, 27 août 1934-20 avril 1935. (Franç. et 
ail. - Annexe : programme de la tournée 1934-35 
d'E' M'.)
MALIPIERO, Gian Francesco. 4 l.a. et dactyl.s.
- Asolo (Treviso), Venise, 17 sept. 1935-26 avril 
1947. (Avec 2 env. - Annexes : doubles dactyl. de 
3 1. d'A' de B'.)
1 3
Ms. mus. 234 (suite)
f. 93-101 MANGEOT, André. L.a.s. - Londres, 19 oct. 1936. 
(Annexes : double dactyl. d'une 1. d'A' de B'.
- Programme du New international String Quartet.)
102-107 MARTIN, Frank. 3 l.a.s. - La Valette du Var, 
Genève, 29 juin 1934-13 août 1936. (Avec env.
- Annexe : double dactyl. d'une 1. d'A' de B'.)
108-112 MARTINU, Bohuslav. 4 1. et c.a.s. - Paris, 
27 juin 1935-24 mai 1936. (Annexe : double 
dactyl. d'une 1. d'A' de B'.)
113-120 MEYROWITZ, Hans H. 51. et c.a.s. - Rome, 
Berlin-Dahlem et s.l., 14 févr. 1936-21 oct. 
1937. (Franç. et ail.)
121 MIGOT, Georges. L.a.s. - S.l., 13 avril 1936.
122-135 MODRAKOWSKA, Maria. Contrat n.a.s. - Genève,
6 nov. 1933. (Annexes : correspondance échangée 
entre André de Blonay et 1'imprésario Victor 
Andréossi, 1933. - Copie d'une 1. de M' M' à 
V. Andréossi. - Programmes et extraits de presse 
sur M ' M 1.)
MOESCHINGER, Albert.
Voir sous : BINET, Jean.
136-137 MOOSER, R. Aloys. L. dactyl.s. - Anières-Port, 
s . d.
138 MOTTU, Alexandre. C.a.s. - L'Hermitage 
(Malagnou), 17 juil. 1934.
139 MUELLER, Walter. L.a.s. à Jean Binet. - Bâle,
5 juil. 1934.
Dict. des musiciens suisses : W. Müller von Kulm.
140-142 NEF, Isabelle. L.a.s. - Versoix, 13 juil. 1934. 
(Annexe : double dactyl. d'une 1. d'A' de B'.)




- Voir : Palotai, Vilmos
- Factures du concert du 30 mars 1936 (Ms. mus. 
232/3)
146-148 OLIVIER, François. 3 1. et c.a.s. - Givrins 
s/Nyon, Lausanne, 16 sept.-16 nov. 1934.
Ms. mus. 234 (suite)
f. 149-150 ORFF, Cari. 2 l.a. et dactyl.s. - Munich, 
7 avril-24 août 1935. (Ail.)
Güntherschule
151-153 ORLOFF, Maroussia. 2 l.a.s. - S.l.n.d.
154-170 PALOTAI, Vilmos. 7 1. et c. dactyl.s.
- Budapest, 17 déc. 1935-15 oct. 1936. (Ail.
- Annexes : doubles dactyl. de 6 1. d'A' de B'.
- 2 contrats s. - Extraits de presse sur le 
Nouveau Quatuor hongrois.)
Nouveau Quatuor hongrois
171-172 PANTHES, Marie. 2 1. et c.a.s. - Paris, Rolle, 
12 juil. 1933-1 juil. 1936.
173-187 PASQUIER. Trio. 9 1. et c.a.s. Etienne, Jean ou 
Pierre Pasquier. - Paris, Calvi, Courbevoie,
2 juil. 1934-août 1936. (Annexes : doubles 
dactyl. de 4 1. d'A' de B'. - Contrat s.
- Extraits de presse sur le Trio Pasquier.)
188-193 PETRASSI, Goffredo. 2 1. et c.a.s. - Rome,
22 janv.-20 juin 1934. (Annexes : doubles dactyl 
de 3 1. d'A' de B'. - L. dactyl.s. des éditions 
Ricordi à A' de B'.)
194-196 PITTARD, Marion. L.a.s. - Florissant (Genève), 
16 mars 1936. (Annexe : double dactyl. d'une 1. 
d'A' de B'.)
POMMIER, Félix.
Voir sous : RADIO-GENEVE.
197-218 POULENC, Francis. 8 l.a.s. - Noizay (Indre-et- 
Loire), [1935]. (Avec 2 env. - Annexes : doubles 
dactyl. de 5 1. d'A' de B'. - Contrat s.
- Extraits de presse sur F' P' et Pierre 
Bernac.)
POULENC, Francis.
Voir aussi : Bernac, Pierre.
PRIVAT, Marcelle.
Voir : Extraits de presse (Ms. mus. 231/8).
QUATUOR DE BUDAPEST.
Voir : Extraits de presse (Ms. mus. 231/8).
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Ms. mus. 234 (suite)
QUATUOR DE WINTERTHUR.
Voir : Rôntgen, Joachim.
QUATUOR GERTLER.
Voir : Gertler, Endre.
QUATUOR INDIG.
Voir : Chaïkin, Nathan.
QUATUOR KOLISCH.
Voir : Kolisch, Rudolf.
QUATUOR PRO ARTE.
Voir : Verhuyck[-Coulon], Gaston (Ms. mus. 235, 
f. 41-54)
QUATUOR PRO ARTE.
Voir aussi les dossiers :
- Concours de composition (Ms. mus. 236/3)
- Concerts Pro Arte-Coolidge (Ms. mus. 237)
QUATUOR PRO NOVA.
Voir : Verhuyck[-Coulon], Gaston (Ms. mus. 235, 
f. 39-40)
QUATUOR WALESON.
Voir : Kiesgen, Charles.
QUINTETTE INSTRUMENTAL DE PARIS.
Voir : Extraits de presse (Ms. mus. 231/8).
f. 219-236 RADIO-GENEVE. 6 1. dactyl.s . Félix Pommier.
- Genève, 22 sept. 1933-2 oct. 1936. (Annexes : 
doubles dactyl. de 6 1. d'A' de B'.)
Société des émissions Radio-Genève
237 RAISIN, Denise. C.a.s. - S.l.n.d.
238 RASCHER, Sigurd M. L. dactyl.s . - Copenhague, 
27 avril 1935.
239-243 REICH, Willi. 4 1. et c.a. et dactyl.s.
- Vienne, 12 juil. 1935-3 août 1936 et s.d. (Ail
- Annexe : "Richard Strauss-Premiere in Dresden" 
article dactyl. de W' R'.)
244-247 REINHART, Werner. 2 1. et c. dactyl.s.
- Winterthur, 16-24 mars 1936. (Annexe : double 
dactyl. d'une 1. d'A' de B'.)
Musikkollegium Winterthur
1 6
Ms. mus. 234 (suite)
REIS, Claire R.
Voir sous : LEAGUE OF COMPOSERS.
f. 248-249 RICHTER, Nico (?). L.a.s. - Amsterdam, 21 sept. 
1935. (Annexe : double dactyl. d'une 1. d'A' de 
B'.)
RIEDER, Hélène.
Voir sous : LA CLARINETTE. Société de musique de 
chambre contemporaine.
250-260 ROENTGEN, Joachim. 5 l.a.s. - Winterthur,
21 mai 1936-29 janv. 1937. (Ail. - Annexes : 
doubles dactyl. de 3 1. d'A' de B'. - Contrat s. 
pour le Quatuor de Wintherthur.)
Quatuor de Winterthur
ROSANSKA, Josefa.
Voir : Extraits de presse (Ms. mus. 231/8).
261 ROSSIER, E.-W. L. dactyl.s. - Vevey, 6 avril 
1935.
20 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
Ms. mus. 235
f. 1-7 SACHER, Paul. 4 1. et c.a. et dactyl.s. - Bâle, 
Pratteln, 20 mai 1935 - 27 janv. 1936. (Franç. et 
ail. - Annexes : doubles dactyl. de 2 1. d'A' de 
B' .)
8-9 SENECHAUD, Marcel. L. dactyl.s. - Lausanne,
1 déc. 1934. (Annexe : double dactyl. d'une 1. 
d'A' de B '.)
10 SIEGFRIED, V. L.a.s. - Le Havre, 6 févr. 1936. 
Compositeur
11-13 SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE 
MUSIQUE. 2 1. dactyl.s. - Genève, 2 févr. 1934 
-3 avril 1936. (Annexe : double dactyl. d'une 1. 
d'A' de B '.)
SOCIÉTÉ DES INSTRUMENTS A VENT DE BRUXELLES.
Voir : - Extraits de presse (Ms. mus. 231/8).
- Verhuyck[-Coulon], Gaston (Ms. mus. 235, 
f. 36-37).
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Ms. fr. 235 (suite)
f. 14-17 SOCIÉTÉ DES INSTRUMENTS A VENT DE GENEVE. Contrat 
n.a.s. Léon Hoogstoël. - Genève, 10 mars 1934. 
(Annexes : reçu a.s. L' H'. - Double dactyl. 
d'une 1. d'A' de B'. - Répertoire de la 
société.)
18 SOUGNÉ, Henri. C.a.s. - Genève, 11 juil. 1934.
19-20 STOOSS-ROCHAT, Hélène. L.a.s. - Genève, 9 janv. 
1933 .
Cantatrice
21 STRONG, Templeton. C.a.s. - Genève, 8 oct. 1933. 
SZEKELY, Zoltan.
Voir : Extraits de presse (Ms. mus. 231/8).
22-25 TAPPOLET, Mme Willy, née Marthe Huggenberg.
2 l.a.s. - Salève, Genève, 20 juil. 1934-26 août 
1936. (Franç. et ail. - Annexe : répertoire 
a.s. )
26-27 TAPPOLET, Willy. 2 l.a. et dactyl.s. - Chêne- 
Bougeries et s.l., 21 nov. 1933 et s.d.
28 TEILLAC, Lise. L.a.s. - Vandoeuvres, 25 sept. 
1934.
TEMIANKA, Henry.
Voir : - Extraits de presse (Ms. mus. 231/8).
- Verhuyck[-Coulon], Gaston (Ms. mus. 235, 
f. 38).
TRIO GOLDBERG-HINDEMITH-FEUERMANN.
Voir : Verleye, Maurice.
29-35 TRITON. Société de musique contemporaine. 2 1. 
dactyl.s. pour P.O. Ferroud. - Paris, 25 juil. 
1935-25 mars 1936. (Annexes : double dactyl. 
d'une 1. d'A' de B' à P.O. Ferroud. - Programmes 
des saisons 1934-1935 et 1935-1936.)
UNINSKY, Alexandre.
Voir : Extraits de presse (Ms. mus. 231/8).
36-40 VERHUYCK[-Coulon], Gaston. 5 1. dactyl.s.
- Bruxelles, 20 avril 1934-9 mars 1936. 
(Concernent les engagements de : Société des 
instruments à vent de Bruxelles, Stefan Askenase- 
Henry Temianka, Quatuor Pro Nova.)
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Ms. mus. 235 (suite)
f. 41-54 VERHUYCK[-Coulon], Gaston. 4 1. dactyl.s.
- Bruxelles, 30 avril-29 août 1934. (Annexes : 
doubles dactyl. de 3 1. d'A' de B'. - Extraits de 
presse sur le Quatuor Pro Arte.) (Concernent les 
engagements du Quatuor Pro Arte.)
VERHUYCK[-Coulon], Gaston.
Voir sous : GERTLER, Endre.
VERHUYCK[-Coulon], Gaston.
Voir aussi les dossiers :
- Concours de composition (Ms. mus. 236/3)
- Concerts Pro Arte-Coolidge (Ms. mus. 237)
55-58 VERLEYE, Maurice. 2 1. dactyl.s. - Genève,
14 mars-28 avril 1934. (Annexes : extraits de 
presse sur le Trio Goldberg-Hindemith-Feuermann.) 
Office suisse de concerts et spectacles
VERLEYE, Maurice.
Voir sous : KOLISCH, Rudolf.
VERLEYE, Maurice.
Voir aussi le dossier :
- Concours de composition (Ms. mus. 236/3)
59-73 VHITA, Madeleine. 7 l.a.s. et 1 télégramme.
- Paris, [1934-1935]. (Annexes : doubles dactyl. 
de 4 1. d'A' de B'. - Contrat s.)
74 VILAR, Jean. L. dactyl.s. - Paris, 4 mai 1953. 
VINES, Ricardo.
Voir : Lyon, Alfred. Bureau de concerts.
75 VIVANTE, Ginevra. L.a.s. - Milan, 15 nov. 
[ ]•
76 WALTER, Franz. C.a.s. - Genève, 22 sept. 1934. 
WEIL, Janine.
Voir : Extraits de presse (Ms. mus. 231/8).
77-80 WEILL, Kurt. 2 l.a. et dactyl.s. - Positano, 
Arabbu (Dolomites), 20 juil.-6 août 1933.
(Annexes : L. dactyl.s. Universal-Edition à A' de 
B' et double dactyl. de sa réponse.)
81-87 WITTELSBACH, Rudolf. 4 l.a.s. - Zurich, 25 juin 
-19 juil. 1934. (Annexes : doubles dactyl. de 
3 1. d'A' de B'.)
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Ms. mus. 235 (suite)
f. 88-124 WYSS, Colette. 15 1. et c.a.s. - La Neuveville, 
Berne, Le Sentier [etc.], 20 sept. 1933-19 sept. 
1936. (Annexes : doubles dactyl. de 6 1. d'A' de 
B'. - L.a.s. C' W' à Jean Binet, 20 sept. 1933.
- Extraits de presse sur C' W'.)
125-130 ZIRA, Richard. 4 1. dactyl.s. - Prague, 25 janv. 
-11 avril 1936. (Annexe : double dactyl. d'une 
1. d'A' de B'.)
131-138 ZOPF, Emmy. L.a.s. - Vienne, 19 sept. 1933. 
(Annexes : extraits de presse sur E' Z'.)
f. 139-153 Doubles dactyl. de lettres d'André de Blonay à :
- CHESTER, J. & W. (Editeurs de musique)
- HINDEMITH, Paul (Avec 3 annexes)
- HONEGGER, Arthur
- HORWITZ, F.
- MOPPES, Denise van
- PRUNIERES, Henry
- RAVEL, Maurice
- SCHAUBLE, H. J.
- SCHMIDT-BLOSS (Directeur Stadttheater Zurich)
- SPECHEL, Gino Augusto
- une dame non identifiée.
9 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
Ms. mus. 236 Concours de composition [19351
A la veille de sa troisième saison (1935-1936), 
le "Carillon" décida de mettre sur pied un 
Concours international de composition, ouvert aux 
compositeurs de toutes nationalités pour une 
oeuvre de musique de chambre. Un jury prestigieux 
- Ernest Ansermet, Alban Berg, Henri Gagnebin, 
Gian Francesco Malipiero et Albert Roussel - dut 
faire un choix parmi 125 partitions parvenues de 
tous les pays.
Lors d'une séance solennelle (21 janv. 1936, avec 
le concours du Quatuor Pro Arte), il décerna deux 
prix ex-aequo à Richard Zika et Karl Amadeus 
Hartmann pour leurs quatuors à cordes.
2 0
Ms. mus. 236 (suite)
1 . Correspondance relative au concours (demandes de 
renseignements, etc.).
N.B. Pour les compositeurs dont les lettres se 
trouvent dans la correspondance générale, 
voir sous celle-ci (Ms. mus. 233-235).
f. 1-2
Lettres adressées à André de Blonay par :
ABSIL, Jean. 2 l.a.s. et n.s. - Bruxelles, 
Etterbeek, 5 nov. 1935-6 févr. [1936].
3 APOSTEL, H. E. C.a.s. - Vienne, 25 févr. 1936. 
(Ail.)
4 BALMER, Luc. C.a.s. - Berne, 1 mars 1936.
5 BEEKHUIS, H. C.a.s. - La Haye, 2 juil. [1935].
6 BELETZKI. L.a.s. d'un correspondant anonyme, 
concernant une partition de B 1. - S.I., 9 oct. 
1935. (Russe.)
7 BENVENUTI, Arnaldo. C.a.s. - Conegliano 
(Veneto), 25 juil. 1935. (Ital.)
BERG, Alban. Voir ses lettres concernant le 
concours dans la correspondance générale (Ms. 
mus. 233).
8 BOUWES, G. C.a.s. - Apeldoorn (Hollande), 
24 juin 1935. (Ail.)
9 BRAILLARD, J. Ch. C. a.s. - Vienne, 17 févr. 
1936.
10 BUERGSTALLER, Alexander. C.a.s. - Berlin, 
2 août 1935. (Ail.)
11-12 CARMIRELLI, Pina. 2 l.a.s. - Milan, 27 oct. 1935 
-20 févr. 1936. (Ital.)
13 DELCROIX, Léon. C.a.s. - Bruxelles, 18 juil. 
1935.
Société nationale des compositeurs belges.
14 DULAURENS, A. L.a.s. - Paris, 12 févr. 1936.
15-16 DURME, J. van. L.a.s. - Anvers, 20 févr. 1936. 
(Avec env.)
2 1
f. 17 ECKSTEIN. L. dactyl.s . - Paris, 22 août 1935.
Magasin de musique Pro Musica.
Ms. mus. 236/1 (suite)
18 ESCHER, Rudolf. L. dactyl.s. - Bruxelles,
19 sept. 1935.
19 GIACHETTI, Enrico. C.a.s. - Milan, 23 juil. 
1935. (Ital.)
20 GOLDBACH, Stanislas. L.a.s. - Brno, [1935].
21-23 GOLESTAN, Stan. 2 1. et c.a.s. - Paris, 15-23
juin 1935.
24 GREEN, Ray (?). L.a.s. - Paris, [1935].
HARTMANN, Karl Amadeus.
Voir ses lettres concernant le concours dans la 











HEMEL, Oscar van. L.a.s. - Bergen-op-Zoom 
(Hollande), 18 juin 1935.
[HENKE ? ]. 2 
1935. (Ail.)
l.a.n.s. - S .1., 26 sept .-9 oct.
HENNING, Max. 
1936.





- Pfaffstâtten bei Wien,
HEUBERT, Arno. 
1935. (Ail.)
L.a.s. - Dürrrôhrsdorf, 12 juil.
HULOT, Victor. L.a.s. - Paris, 18 oct. 1935.
JACQUEMAIN, A. C.a.s. - Bruxelles, 25 oct.
1935.
JECKER-LANG, G. C. dactyl.n.s. - Zurich,
18 juil. 1935. (Ail.)
JESINGHAUS, Walter. C.a.s. - Lugano, 14 févr.
1936. (Ital.)
JONG, B. Ph. de. L.a.s. - Utrecht, 14 juin 
1935.
36 KADOSA, Paul. C.a.s. - Budapest, oct. 1935. 
(Ail.)
37 KERN, F. C.a.s. - Linz, 27 sept. 1935. (Ail.)
2 2
Ms. mus. 236/1 (suite)
f. 38 KRAMER, Franz. C.a.s. - Vienne, 4 mars 1936.
39-40 LAVAGNINO, Angelo Francesco. L.a.s. - Gênes, 
12 févr. 1936. (Ital. - Avec env.)
41 LOESER, Norbert. L.a.s. - Rotterdam, 2 juin 
1935. (Ail.)
MALIPIERO, Gian Francesco.
Voir les lettres concernant le concours dans la 
correspondance générale (Ms. mus. 234).
42 MENGELBERG, Karel. L.a.s. - Amsterdam-Zuid,
11 juin 1935. (Ail.)
MEYROWITZ, H. H.
Voir ses lettres concernant le concours dans la 
correspondance générale (Ms. mus. 234).
43-44 MIRANDOLLE, Ludovicus. L.a.s. - Amsterdam, 
17 juil. 1935.
45 MOSER, Rudolf. C. dactyl.s. - Arlesheim, 
11 févr. 1936.
46 MUSELLA, Salvatore. C.a.s. - Naples, 14 févr. 
1936. (Ital.)
47 NOORDIJK, Eddy. C.a.s. - Hilversum, 1 août 1935.
48 OCHS, Rudolf. C.a.s. - Bâle, 4 sept. 1935. 
(Ail.)
49-50 PISK, Paul. L.a.n.s. - Vienne, 10 sept. 1935. 
(Ail. - Annexe : L. dactyl.s. J.D. Reelfs à A' de 
B 1 • )
51 POLBRA (?), Ferdinand. L.a.s. - Vienne, 29 juil. 
1935. (Ail.)
52 RIBOLI, Alessandro. L.a.s. - Milan, 11 sept. 
1935. (Ital.)
53 RUZICZKA, W. C.a.s. - Brünn (Tchécoslovaquie), 
28 juil. 1935. (Ail.)
54 SALVIUCCI, Giovanni. L.a.s. - Rome, [1935]. 
(Ital.)
55 SCHEMBRI, Gaetano. C.a.s. - Mondovi, 12 févr. 
1936. (Ital.)
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Ms. mus. 236/1 (suite)
f. 56 SCHICK, Philippine. C. dactyl.s. - Munich, 
24 sept. 1935. (Ail.)
57 SCHIFFER-OELSNER, Brigitte. C. dactyl.s. - Le 
Caire, févr. 1936.
58 SCHUETTER, Meinrad. L.a.s. - Coire, [1936?]. 
(Ail.)
59 SEIBER, Matyas. L.a.s. - Berlin, 3 juin 1935. 
(Ail.)
60 SPENGEL, Annemari. C.a.s. - Hambourg, 17 févr. 
1936. (Ail.)
61 STIPHOUT, P. L. dactyl.n.s. - Amsterdam, 6 juin 
1935.
62 THEUNISSEN, C. H. L.a.s. - Nimègue, 22 juin 
1935.
63 TOMASI, Albert de. C.a.s. - Zurich, 31 juil. 
1935.
64 WACHTER. L.a.s. - Amsterdam, 15 juil. 1935. 
(Néerlandais.)
65 WELLNER, Eisa. C.a.s. - Wojnitz 
(Tchécoslovaquie), 17 juil. 1935. (Ail.)
66 WITTE, L. de. L.a.s. - Bruxelles, 7 août 1935.
67 WOOD, R. W. L. dactyl.s. - Ilford (Essex),
11 sept. 1935.
ZIKA, Richard.
Voir ses lettres concernant le concours dans la 
correspondance générale (Ms. mus. 235).
2. Correspondance relative à l'organisation du 
concours (billets, invitations, etc.).
f. 1-14 Lettres adressées à André Blonay par :
1 ASSOCIATION DES INTERETS DE GENEVE. L. dactyl.s 
Paul Trachsel à Henry Brolliet, secrétaire du 
"Carillon". - Genève, 19 juin 1935.
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Ms. mus. 236/2 (suite)
f. 2 ASSOCIATION DES MUSICIENS SUISSES. L. dactyl.s. 
- Zurich, 20 janv. 1936. (Ail.)
3-4 BOISSIER, Léopold. L.a.s. - Genève, 1 mars 
[1936].
5-12 HENTSCH, Edith. Mme René H'. 2 l.a.s. - Genève, 
[déc. 1935 - janv. 1936]. (Avec env. - Annexes : 
doubles dactyl. et a. de 3 1. d'A' de B'.)
13-14 MOTTIRONI, Carlo. C.a.s. - [Genève], Noël 1935. 
(Annexe : double dactyl. d'une 1. d'A' de B'.)
15-22 Doubles dactyl. de lettres d'André de Blonay à :
- AILLAUD, Ulrico
- AVENOL, J. (Secrétaire général. Société des 
Nations)
- COWIE-GRETILLAT, Mme
- GENEVE. Département de justice et police
- ROUSSEL, Albert
- VOGLER, Cari (Association des musiciens 
suisses).
3 . Correspondance relative au concert extraordinaire 
du 21 janvier 1936 donné par le Quatuor Pro Arte.
f. 1-9
Lettres adressées à André de Blonay par :
VERHUYCK[-Coulon], Gaston. 5 l.a. et dactyl.s.
- Bruxelles, Liège, 30 mars 1935-9 mars 1936. 
(Annexes : doubles dactyl. de 2 1. d'A' de B'.
- Contrat s. pour le Quatuor Pro Arte.)
10-15 VERLEYE, Maurice. 5 1. et c. dactyl.s. - Genève, 
Les Mayens de Sion, 7 mai-19 juil. 1935.
(Annexe : double dactyl. d'une 1. d'A' de B'.)
4. Listes de partitions envoyées pour le concours. 
Brouillons divers. Reçus signés par Ernest 
Ansermet. Récépissés de la poste.
42 f.
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5. Article et allocutions d'André de Blonay
concernant les concerts du 21 janv. 1936 
(proclamation des résultats) et du 30 mars 1936 
(création des oeuvres primées).
Fragment de discours a. d'Albert Roussel. 
Notices sur des compositeurs.
31 f.
Ms. mus. 236 (suite)
6. Circulaires, règlement du concours, communiqué
pour la presse, programme du concert du 21 janv. 
1936, cartons d'invitations.
15 f.
7. Coupures de presse concernant le concours et le
concert du 21 janv. 1936.
15 f.
13 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
Voir aussi :
- Factures et comptes du concert du 21.1.1936 
(Ms. mus. 232/2) .
- Affiche du concours (Ca 630).
Ms. mus. 237 Concerts Pro Arte - Coolidqe C1937)
1. Correspondance relative à ces concerts, offerts
aux étudiants des universités de Genève et de 
Lausanne par Elizabeth Sprague-Coolidge en oct.- 
nov. 1937.
Lettres adressées à André de Blonay par :
AILLAUD, Ulrico. L.a.s. - Genève, 19 oct. 1937. 
(Annexe : double dactyl. d'une 1. d'A' de B'.) 
Societa nazionale Dante Alighieri
f . 1-2
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Ms. mus. 237/1 (suite)
f. 3-6 ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE 
L'UNIVERSITÉ DE GENEVE (A.G.E.). 2 l.a. et 
dactyl.s. au président de l'Orchestre académique 
- Genève, 9 avril-29 juin 1937. (Annexe : double 
dactyl. d'une 1. d'André de Blonay à André 
Durand, représentant de l'A.G.E.).
7-9 BARRAUD, Albert. L. dactyl.s. - Lausanne,
15 oct. 1936. (Annexe : double dactyl. d'une 1. 
d'A' de B'.)
Univ. de Lausanne, Le Recteur.
10 BERTOSSA, Mme. L.a.s. - Genève, 20 oct. 1937.
11 BOUVIER, Bernard. C. de vis. a.s. - Genève, 
8 oct. 1937.
12-13 BOVY, Adrien. L. dactyl.s. - Genève, 7 oct. 
1937. (Annexe : double dactyl. d'une 1. d'A' de 
B' .)
Ecole des Beaux-Arts et des Arts industriels
14 BUTLER, Harold. L. dactyl.s. - Genève, 25 oct. 
1937.
15-16 CHERIDJIAN CHARREY, Marcelle. L.a.s. - Genève, 
23 oct. 1937.
17-38 COOLIDGE, Elizabeth Sprague. 7 l.a. et dactyl.s 
et 2 télégrammes. - Los Angeles, Pittsfield 
(Mass.), New York City [etc.], 30 mai 1936- 
18 oct. 1937. (Angl. - Annexes : doubles dactyl. 
de 6 1. d'A' de B '.)
39-40 ECKSTEIN, Sergine. C.a.s. - Genève, 9 oct. 1937 
(Annexe : double dactyl. d'une 1. d'A' de B'.)
41-43 GAILLARD, Samuel. 2 1. dactyl.s. - Genève,
29 sept.-7 oct. 1937. (Annexe : double dactyl. 
d'une 1. d'A' de B'.)
Directeur de l'Ecole secondaire et supérieure 
des jeunes filles
44-46 GAUTIER, Léopold. 2 l.a. et dactyl.s. - Genève, 
1-6 oct. 1937. (Annexe : double dactyl. d'une 
1. d'A' de B'.)
Directeur du Collège de Genève
47 HARRISON, Leland. L. dactyl.s. - Berne, 26 oct. 
1937.
Légation of the United States of America
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Ms. mus. 237/1 (suite)
f. 48-49 MARTIN, Frank. L.a.s. - Genève, 30 sept. 1937. 
(Annexe : double dactyl. d'une 1. d'A' de B'.) 
Technicum moderne de musique
50-54 MOTTA, Giuseppe. L. dactyl.s . - Berne, 18 oct. 
1937. (Annexes : doubles dactyl. de 3 1. d'A' de 
B'.)
Président de la Confédération
55-64 OLIVIER, Frank. 5 1. dactyl.s. - Lausanne,
3 sept. 1936-13 oct. 1937. (Annexes : doubles 
dactyl. de 4 1. d'A' de B'.)
Univ. de Lausanne, Le Chancelier
65-68 ONNOU, Alphonse. L.a.s. - Chicago, 17 janv. 
1937. (Annexes : doubles dactyl. de 2 1. d'A' de 
B' .)
69-70 PASCHE, Alfred. L. dactyl.s. - Genève, 22 oct. 
1937. (Annexe : double dactyl. d'une 1. d'A' de 
B' .)
Directeur de l'Ecole des Arts et Métiers
71 POBERS, Michel-Pierre. L. dactyl.s. - Genève, 
25 oct. 1937.
72-77 RADIO-GENEVE. 4 1. dactyl.s. Hélène Cartier. 
- Genève, 13 août-22 oct. 1937. (Annexes : 
doubles dactyl. de 2 1. d'A' de B'.)
Société des émissions Radio-Genève
78-91 RAPPARD, William E. 51. dactyl.s. - Genève, 
16 oct. 1936-6 sept. 1937. (Annexes : doubles 
dactyl. de 5 1. d'A' de B'. - Double dactyl. 
d'une 1. de W' R' à E. Sprague Coolidge.) 
Univ. de Genève, Le Recteur
92-93 RIBAUPIERRE, André de. 2 1. et c.a.s. - Clarens, 
Genève, 20-23 oct. 1937.
94 RIEDER, Hélène. C.a.s. - Lausanne, 20 sept. 
1937.
95-96 TATIANOFF, T. L.a.s. - Genève, 21 oct. 1937.
97-99 URSEL, Comte Louis d'. 21. dactyl.s. - Berne, 
19-21 oct. 1937. (Annexe : double dactyl. d'une 
1. d'A' de B '.)
Légation de Belgique
100-112 VERHUYCK-[Coulon], Gaston. 5 1. dactyl.s .
- Bruxelles, 15 janv.-14 oct. 1937. (Annexes : 
doubles dactyl. de 5 1. d'A' de B'.)
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Ms. mus. 237 (suite)
2. Correspondance relative à l'organisation des 
concerts : doubles dactyl. de lettres d'André de 
Blonay et circulaires aux autorités genevoises, 
directeurs d'écoles, présidents de sociétés, 
rédacteurs musicaux de journaux, etc. ; et 
relatives à la location de la Salle de la 
Réformation.
28 f.
3 . Programmes des concerts (Genève, Lausanne et 
Belgique), cartons et listes d'invitations, 
extraits de presse sur le Quatuor Pro Arte.
Annexe : programme du centenaire du cours de 
Sainte-Beuve sur Port-Royal professé à l'Académie 
de Lausanne en 1837-1838.
50 f.
4 . Coupures de presse relatives aux concerts Pro 
Arte - Coolidge.
28 f.
10 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm. 
Voir aussi :
Factures et comptes des concerts Pro Arte - 
Coolidge (Ms. mus. 232/4).
Ms. mus. 238 Articles et documents divers
1.-14. Articles de divers auteurs, destinés en partie 
à la revue "Présence" :
1 . BAUD-BOVY, Samuel.
[Avant un concert de 1 ' OSR :] Le ’Saint François 
d ’Assise’ de Henri Gagnebin.
Texte a .s ., 4 f.
Publ. : "Présence", févr. 1935.
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2. BLONAY, André de.
- Carlsbad ou Vichy (à propos de la S IM C ).
Texte dactyl. n.s. avec corrections a., 2 f. 
Publ. : "Présence", oct. 1935.
- [Autre texte sur la SIMC, incomplet].
Texte dactyl. n.s. avec corrections a., f. 2-7.
- Programmes.
Texte dactyl. n.s., 2 f. - Annexe : brouillon 
a .
Publ. : "Présence", oct. 1935.
- Quelques notes sur l ’activité musicale d ’un 
studio radiophonique".
Texte dactyl. n.s., 6 f.
3. COLLAER, Paul.
- [Bruxelles : ’Les Choéphores’ d ’Eschyle à la 
Monnaie. Traduction de Paul Claudel, musique de 
Darius Milhaud] .
Texte a. s. "P. C.", 2 f.
Publ. : "Présence", juil. 1935.
- Musique de chambre.
Texte a.s., 7 f.
Publ. : "Présence", mai 1935.
Ms. mus. 238 (suite)
4. DELANNOY, Marcel.
Les oeuvres exécutées au 5e et 6e concert de la 
Société Triton.
Texte a.s., 1 f. - Annexe : L.a.s. M' D' à A. de 
Blonay, [1935].
5. EHINGER, Hans.
Austauschkonzerte - ein wichtiges Problem für 
die Schweizer M usiker.
Texte dactyl. n.s. avec corrections a., 4 f. 
(Ail.)
6. FREIHEITER, Jerzy.
Die Zeitgenôssische Musik in Polen. 
Texte dactyl. n.s., 5 f. (Ail.)
7. GAGNEBIN, Henri.
Musique de l’amour.
Texte impr., 2 f.
Publ. : "Présence", oct. 1935.
3 0
8. KRENEK, Ernst.
- A propos de 'banalité’.
Texte dactyl. n.s. avec corrections a. d'A. de 
Blonay + autre texte dactyl., 2 + 2 f.
- Annexe : L.a.s. E' K' à A. de Blonay, 25 nov. 
1935.
Publ. : "Présence", déc. 1935.
- Konservativ und radikal.
Texte dactyl. n.s., 4 f. (Ail.)
Ms. mus. 238 (suite)
9. MARTIN, Frank.
- Le langage musical contemporain.
Texte a.s., 9 f.
Publ. : "Présence", avril 1935.
- Willy Burckhardt : ’Herbst’, cantate pour 
soprano, violon, violoncelle et piano. 
(Carillon : 17 décembre 1934).
Texte a.s., 4 f.
Publ. : "Présence", févr. 1935.
10. PIOVENE, Guido.
[Texte sans titre, sur l'Unesco]. Avril 1950. 
Texte a.n.s., 5 f. [Ital.]
11. POULENC, Francis.
Eloge de la banalité.
Texte a .s ., 11 f.
Publ. : "Présence", oct. 1935.
12. REICH, Willi.
Musikalische Arbeitstagung in Brüssel.
Texte dactyl. n.s., 3 f. (Ail.) - Annexe : Billet 
a.s. W' R' à A. de Blonay, [1935].
13. STUCKENSCHMIDT, H. H.
Deutscher und franzôsicher Geist in neuer M usik.
Texte dactyl. n.s., 3 f. (Ail.)
- Annexe : L. dactyl.s. H' H' S' à A. de Blonay, 
2 sept. 1935.
14. TAPPOLET, Willy.
Les nouveaux film s d ’Arthur Honegger.
Texte dactyl. n.s., 3 f. - Annexe : Lettre 
ouverte au directeur du cinéma Rialto, par A. de 
Blonay. Texte dactyl. n.s., 2 f.
3 1
Ms. mus. 238 (suite)
15.--16. Documentation et conférences sur Adolphe APPIA :
15. BINET, Jean.
- Notes pour une conférence itinérante en 
Amérique (que le conférencier adaptera).
Texte a.n.s., 20 f.
- Documents Binet : Préface [d'Henri Odier ?] 
à l'édition anglaise de Die Musik und die 
Inscenierung. Copie d'une lettre de M. Rapp, 
directeur du Theatermuseum de Munich, à Henri 
Odier. Coupures de presse et tirés à part 
concernant A. Appia.
33 f.
16. BLONAY, André de.
- Fragments de lettres d'Edward Gordon Craig à 
Adolphe Appia, 1887-1923, copiés par A. de 
Blonay.
21 f.
- Notes sur A. Appia, son théâtre, Notes pour la 
conférence d ’Amérique.
35 f.
17. Dossier concernant l'organisation d'un Entretien 
sur la musique et la musicologie, sous les 
auspices de la Commission internationale de 
coopération intellectuelle. Septembre-novembre 
1938. Contient notamment :
- Lettres de Friedrich LIEBSTOECKL, MONTENACH et 
Paul SACHER.
- Proposition de la Commission nationale suisse 
de coopération intellectuelle.
- Rapport de Laszlo Lajtha à la réunion du Comité 
permanent des lettres et des arts à Nice.
- Budget approximatif.
32 f.
17 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm.
Ms. mus. 239 Partitions
1 . DALLAPICCOLA, Luigi.
Two lyrics from the Kalevala. 193 0.
Partition pour 4 voix, en partie autogr.
Version anglaise du Kalevala (poème épique 
finlandais) : paroles de John Martin Crawford + 
version italienne : paroles de P. E. Parolini.
1 cahier, [3 +] 18 p.
3 2
2. DALLAPICCOLA, Luigi.
Inni (Musica per tre pianoforti).
11 août-14 oct. 1935.
Partition autogr. dédicacée à Mariette et André 
de Blonay le 27 janv. 1936.
1 cahier, [2 +] 23 p.
Ms. mus. 239 (suite)
3. REICHEL, Bernard.
Quatuor pour 2 violons, alto, violoncelle.
Partition autogr. envoyée pour le Concours de 
composition du Carillon (1935).
1 cahier, 36 p. (Photocopie.)
3 cahiers dans 1 portefeuille de 330 x 
290 mm.
 









 Né en 1920, Tessinois d'origine, Gabriele de Agostini fit ses études en Italie : maturité 
classique à Parme puis, à deux ans d'intervalle, virtuosité de piano et doctorat en physique à 
Rome ! 
 
 Après un séjour de perfectionnement à Berlin et un retour dans la capitale italienne, où 
il fut en 1949 lauréat, dans la classe d'Alfredo Casella, à l'Académie Sainte-Cécile, G. de 
Agostini vint s'établir en 1951 à Genève. Il mena dès lors une activité débordante, aux 
multiples facettes qu'il marqua toutes de sa personnalité forte et rayonnante. Aux concerts en 
Suisse et à l'étranger, il joignit l'enseignement  à l'Ecole sociale de musique (futur 
Conservatoire populaire), une action féconde au sein des Jeunesses musicales de Suisse, la 
critique musicale au quotidien "La Suisse", une collaboration régulière à la radio(critique attitré 
de Sottens, de Monte Ceneri et de la RAI, il prit grand soin à la préparation d'émissions qui 
furent considérées comme des modèles du genre). 
 
 Sa grande capacité de travail, son dynamisme, son sens de l'organisation, son intérêt 
pour la création contemporaine et la recherche de jeunes talents, mais aussi sa vaste culture et 
ses profondes connaissances le désignaient tout naturellement au poste où il fut appelé en 
1970, celui de directeur du Conservatoire populaire de musique. 
 
 Gabriele de Agostini est décédé le 6 mars 1974. Ses papiers ont été donnés à la BPU 
par Mme Ariane de Agostini (1998/39 et 2001/16). Des copies des émissions radiophoniques 
"Les mystères du microsillon" réalisées pour Radio Genève entre 1965 et 1972 (127 émissions) 
sont déposées à la Phonothèque nationale à Lugano. En outre, les émissions radiophoniques 
"Interpreti allo specchio" réalisées pour la RSI entre 1962 et 1972 (200 émissions en italien) 
sont déposées dans les archives de la RSI à Lugano. 
 
 
        Corinne Chevrot 
 
Ms. mus. 241 
 
env. 1-2   Correspondance échangée entre Gabriele de Agostini et 
Aloys Mooser : 
 
AGOSTINI, Gabriele de. Doubles dactyl. de 29 lettres à Aloys Mooser. 
– Genève, Huémoz, Sitges [etc.], 16 nov. 1955 – 5 juin 1964. 
 
MOOSER, Aloys. 33 l. et c.a. et dactyl.s. et n.s. à Gabriele de Agostini. 
– Genève, 14 févr. 1956 – 24 févr. 1965. 
 
Annexes : Texte de G. de Agostini sur AloysMooser. – Article 
nécrologique sur A. Mooser, décédé le 24 août 1969. – L. dactyl.s. Jean 







env. 3-6   Correspondance adressée à Gabriele de Agostini ou à la 
rédaction de "La Suisse", concernant la critique musicale : 
 
f. 1-5   ACCARDO, Salvatore. 3 l. et c.a.s. – Londres et s.l., 27 mars – 25 déc. 
1958. (Ital.) 
 
f. 6   ASCH van WIJCK, W.H.J. van. L.a.s. – Genève, 14 févr. 1963. 
 
f. 7   BAUD-BOVY, Samuel. L. dactyl.s. – Genève, 21 janv. 1959. 
 
f. 8-9   BAUMANN, Dr Jean-A. L.a.s. – Genève, 23 sept. 1969. (Avec env.) 
 
f. 10   BEDITEANU, Cornelius V. L. dactyl.s.- Bâle, 25 sept. 1967. 
 
f. 11-13  BEDOS, Augustin. L.a.s. – Genève, 3 oct. 1962. (Annexe : c. de vis.) 
 
f. 14   BERGER, Marc. L. dactyl.s. – Zurich, 4 mars 1968. 
 
f. 15   BIELER, Hélène. C. de vis. a.n.s .- Genève, [17 févr. 1958]. 
 
f. 16-22  BILLETER, Paul. 5 l. et c.a. et dactyl.s. – Zurich, Viareggio, 5 sept. 
1959 – 4 oct. 1969. (Annexes : 2 textes dactyl.) 
 
 
Ms. mus. 241 (suite) 
 
f. 23-24  BISTOLFI, Guido. L. dactyl.s. – Zurich, 22 mars 1967. (Annexe : 
double dactyl. de réponse.) 
 
f. 25   BLATTNER, Jeanne. L.a.s. – Genève,30 oct. 1960. 
 
f. 26-31  BREGUET SAFARIAN, Violette. L. dactyl.s. – Genève, 15 févr. 1967. 
(Annexes : lettres de N. Turtach et Huguette Vuagnat.) 
 
f. 32   BONNET, Marianne. L.a.s. – Genève, 5 févr. 1962. 
 
f. 33   CASETTI-GIOVANNA, M.  L. dactyl.s.  – Genève, 3 nov. 1967. 
 
f.34-35   CHAVAGNAT, Françoise. L. dactyl.s. – Genève, 19 févr. 1960. 
 
f. 36   CHENAUX, Jacques. L. dactyl.s. – Genève, 23 mai 1960. 
 
f. 37   [CICCOLINI, Aldo]. Double dactyl. de l. de G. de Agostini à  
A' C'. – Genève, 3 juin 1959. (Ital.) 
 
f. 38-39  CINTRAT, Henri. L. dactyl.s. – Genève, 7 juin 1958. (Annexe : double 
dactyl. de réponse.) 
 
f. 40-45  CORTOT, Alfred. 5 l.a.s. – Turin, Lausanne, Londres, 17 nov. 1946 – 
5 déc. 1948. 
 
f. 46-47  DELOR, Jean. L.a.s. – Genève, 13 déc. 1962. (Annexe : double dactyl. 
d'une l de G' de A' à J' D'.) 
 
f. 48   DORSAZ(?). L.a.s. – S.l., 3 mars 1963. 
 
f. 49   DREYER, Simone. L. dactyl.s. – Fribourg, 18 nov. 1969. 
 
f. 50   DRUEY, Paul. L. dactyl.s. – Genève, 26 avril 1962. 
 
f. 51   DUCOMMUN, Roger. L.a.s. – Genève, 5 mai 1959. 
 
f. 52   DUPONT, Gabrielle. L.a.s. – Genève, 26 avril 1961. 
 
f. 53   FARAONE, Reynald. L. dactyl.s. – Genève, 7 déc. 1963. 
 
f. 54   FERRARI, Giorgio. L. dactyl.s. – Turin, 26 avril 1961. (Ital.) 
 
f. 55   FOURNIER, Lydia. L.a.s. - S.l., 9 mai 1970. 
 
f. 56   GAGNEBIN, Henri. L. dactyl.s. – Genève, 7 sept. 1956. 
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f. 57-58  GARDIOL, Mme A. 2 l. et c.a. et dactyl.s. – Genève, 10-25 juin 1969. 
 
f. 59   GERN, Max. L. dactyl.s. – Neuchâtel, 17 sept. 1957. 
 
f. 60   GILGEN, Charles. C.dactyl.s. – Fenil s/Vevey, 9 janv. 1964. 
 
f. 61-62   GILLIAND, Pierre. L. dactyl.s. – Genève, 25 mars 1959. (Annexe : 
double dactyl. de réponse.) 
 
f. 63    GIRON, Simone Charles. L.a.s. – Genève, 2 avril 1963. 
 
f. 64    GRANDCHAMP, Françoise. C. de vis. a.n.s. – S.l., 28 févr. 1958. 
 
f. 65-73   GUEX-JORIS, André. 5 l.et c. dactyl.s. – Vevey, Lausanne, 16 déc. 
1961 – 7 déc. 1970. (Annexes :2 doubles dactyl. de réponses. – Notice 
impr. sur A. Guex-Joris.) 
 
f. 74    HALBREICH, Harry. L.a.s. – Bruxelles,s.d. 
 
f. 75-76   ILLIANO, Andrée. L.a.s. – Genève, [oct. 1968?]. (Avec env.) 
 
f. 77    JEANMONOD, André. L.a.s. – Genève, 13 déc. 1959. 
 
f. 78    JEANNERET,  Lise-Martine et DUBOIS, Jean.L. dactyl.s. – La 
Chaux-de-Fonds, 1 juin 1964. 
 
f. 79-80   KNOLL, Rudolf. L. dactyl.s. – Genève, 16 sept. 1968. 
 
f. 81    LAFAYETTE, Lenora. L. dactyl.s. – Bâle, 9 déc. 1970. 
 
f. 82    LEFORT, Bernard. L. dactyl.s. – Pully, 5 oct. 1961. 
 
f. 83    LIPATTI, Madeleine. L.a.s. – Songy-Viry, 18 nov. 1970. 
 
f. 84    ORMEZOWSKI, Franco Maggio. L. dactyl.s. – Lucca, 10 oct. 1961. 
 
f. 85    MAITRE, Mme Roger. L. dactyl.s. – Genève, 10 nov. 1970. 
 
f. 86    MANDER, Jerry. L. dactyl.s. – Greenwich, 21 juin 1963. 
(Angl.) Dancers' workshop company. 
 
f. 87    MARCA (?), Viviane. C.a.s. – Genève, 28 déc. 1958. 
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f. 88-89   MARELLI, R. L. dactyl.s. – Genève, 19 janv. 1960. 
 
f. 90    MARTIN, F:(?). L. dactyl.s. – Genève, 5 févr. 1963. 
 
f. 91-96   MATHEY, Paul. 5 l et c.a. et dactyl.s. – La Chaux-de-Fonds, 27 août 
[1952] – 30 sept. 1961. (Annexe : double dactyl. de réponse.) 
 
f. 97    MATTER, Jean. Double dactyl. de l. – Lausanne, 5 déc. 1964. 
 
f. 98-99   MERINAT, P. L.a.s. – La Tour de Peilz, 16 déc. 1961. 
 
f. 100-101   MILLER , Douglas.L.a.s. Genève, 1 oct. 1959. (Angl.) 
 
f. 102-103   MONTANDON, Dr Adrien. L. dactyl.s. – Genève, 14 oct. 1962. 
 
f. 104    MOREL, Georges. L. dactyl.s. – Genève, 31 janv. 1963. 
 
f. 105-109   NICOLAS, R.-A. 4 l. et c.a. et dactyl.s. – Vichy, Marseille, 26 juil. 1968. 
– 12 mars 1969.(Annexe : double dactyl. de réponse.) 
 
f. 110    OLIVET-BINET, Cécile. L.a.s -. Genève, 21 mars 1967. 
Lyceum de Suisse. Club de Genève. 
 
f. 111    [OLSEN, Derrik].L. dactyl.s. de G. de Agostini à D' O'. – Genève, 11 
déc. 1965. 
 
f. 112    OULEVAY, Claude. L.a.s. – Bâle, 17  nov. 1966. 
 
f. 113    RHODIUS, Hans. L. dactyl.s. – Genève, 20 nov. 1960. 
 
f. 114-116   RIEDER, Hélène. L.a.s. Lausanne, 25 sept. 1970. (Annexe : coupure de 
presse.) 
 
f. 117-119   ROESGEN-CHAMPION, Marguerite. 3 l. et c. de vis.a.s. et n.s.  – 
Paris, 2 juin 1958 – 1 nov. 1959. 
 
f. 120    ROGG, Lionel. C.a.s. – S.l., [1963-1964]. 
 
f. 121    ROSSIER, Michel. et PAYET,Georges. L. dactyl.s. – Vevey, 16 août 
1967. 
Association Clara Haskil. 
 
f. 122    SCHROEDER, Jeanne. L.a.s. – Genève, 22 mai 1959. 
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f. 123    SCHULTHESS, Olivier. L. dactyl.s. – Bellevue, 20 févr. 1967. 
 
f. 124    SMITHER(?), C.W.S. L. dactyl.s. – Genève, 30 sept. 1959. (Angl.) 
 
f. 125-133   SIMONI, Guido. 7 l. et c a. et dactyl.s – Zermatt 22 févr. 1960. – 5 
nov. 1969. (Annexes : 2 doubles dactyl. de réponses. – L. dactyl.s. G' S' 
à Mme de Agostini.) 
 
f. 134    STICH-RANDALL, Teresa. L. dactyl.s. – Vienne, 24 févr. 1962. 
(Angl.) 
 
f. 135    TOUCHARD, Jacques. L. dactyl.s. – Lausanne, 4 juin 1961. 
 
f. 136-139   TOZZI, Maria Elisa. L.dactyl.s. – Rome, 26 sept. 1958. (Ital.) 
 
f. 140-141   TROLLIET, Gilbert. L. dactyl.s. – Genève, 22 oct.1971. (Annexe : liste 
des oeuvres de G' T'.) 
 
f. 142-144   VIDUSSO, Giorgio. L. dactyl.s. – Rome, 28 mars 1969. (Ital. – 
Annexes : 2 doubles dactyl. de réponses.) 
 
f. 145    VIERU, Anatol et Nina. C.a.s.  – Bucarest, déc. 1964. 
 
f. 146    WICK, Gian Carlo. C.a.s. – Turin, 1 août 1956. (Ital. – Au verso : c.a.s. 
Barbara Allason-Wick.) 
 
f. 147    WIDMER, Charles. L. dactyl.s. – Petit-Lancy, 4 juil. 1967. 
 
f. 148    WIDMER, R.A. C.a.s. – Genève, 14 déc. 1959. 
 
f. 149-150   WOLFER, Herbert W. L. dactyl.s. – Genève, 3 oct. 1968. 
 
f. 151    WYLER, R. L. dactyl.s. – Genève, 9 févr. 1967. 
 
f. 152-158   ZECCHI, Carlo. 6 l.a. et dactyl.s. -  Rome, Vienne, Badgastein, 
[1947?]¨- 26 déc. 1967. (Ital. -Annexe : double dactyl. de réponse.) 
 
f. 159-161   ZOSSO, René. L. dactyl.s. – Genève, 23 janv. 1969. (Annexe : double 
dactyl. de réponse.) 
 





Ms. mus. 241 (suite) 
 
env. 7     Correspondance adressée à Suzanne de Agostini : 
 
f. 1    AGOSTINI, Italo de.L.a.s. – Saint-Etienne, 17 nov. 1981. 
 
f. 2    AGOSTINI, Battista de. L.a.s. – Milan, 27 mai 1975. 
 
f. 3-5    ALBERTO, Dr Pierre. L dactyl.s. – Genève,3 mai 1974.  
(Annexe : l.a.s. S. de Agostini à P' A'.) 
 
f. 6-7    COURVOISIER, Dr Bernard. L.a.s. – Genève, 20 mars 1974. 
(Avec env.) 
 
f. 8-9    GUGLIELMI, Edoardo. 2 l.a. et dactyl.s. – Trieste, s.d. 
 
f. 10    SEMINI, C. F. L. dactyl.s. – Lugano, 14 mai 1976.(Ital.) 
 




env. 8     Correspondance diverse : 
 
f. 1-2    BAISSAC, Philippe. Double dactyl. d'une l. à M. Lamy, directeur du 
Grand Théâtre de Genève. – Genève, 11 déc. 1963. 
(Annexe : c. de vis. a.n.s.) 
 
f. 3    FISCHER, Edwin. C.a.s. à une correspondante non identifiée. – 
[Zurich, 24 juin 1950]. 
 
f. 4    GUILLEMIN, Henri. L. dactyl.s. à Alfred Cortot. – Berne, 12 mai 
1948. 
 
f. 5    PADEREWSKI, I.-J. Copie dactyl. d'une l. à Opienski. – Morges, 9 
janv. 1921. 
 
f. 6    WEIBEL, Rolf. L. dactyl.s. à C.F. Semini. – Lugano, 22 avril 1966. 
 
f. 7-13    SEMINI, C.F. Doubles dactyl.de 2 l. à lui adressées par [G. de Agostini 
?]. – Genève, 17 avril 1962 – 13 janv. 1963. (Ital.-Annexe : texte de C.F. 
Semini.) 
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     Divers :  
 




env. 11   Comptes rendus parus dans la presse des concerts donnés par Gabriele de 
Agostini. 1948-1950 et s.d. 
37 f. 
 
env. 12   Papiers divers : brouillons, programmes d'autres artistes, etc. 
23 f. 
 




Ms. mus. 241 bis 
 
     Papiers personnels : 
 
3 diplômes de Gabriele de Agostini : 
 
    - Diplôme de piano du Conservatoire de musique de Rome. 
  25 juin 1942. 
    - Doctorat en physique de l'Université de Rome. 
  15 décembre 1944. 
    - Diplôme d'études supérieures de piano de l'Académie Sainte- 
      Cécile à Rome. 28 février 1949. 
 
       1 portefeuille de 510 x 365 mm. 
 
Ms. mus. 242 
 
      Articles de et sur Gabriele de Agostini : 
 
env. 1    Doubles dactyl. d'articles. 18 f. 
 
env. 2-5   Articles impr. (coupures de presse), parus pour la plupart dans "La 
Suisse". 1945-1973. Non foliotés. 
 
env. 6-9   "Pour votre discothèque" : articles impr. (coupures de presse) parus 
dans "La Suisse". 1959-1972. Non foliotés. 
 
env. 10   Articles impr. (coupures de presse et revues) concernant G. de Agostini. – 
Affiche d'un concert. Non foliotés. 
 
env. 11   Articles impr.parus à la mort de G. de Agostini et lors d'un concert à sa 
mémoire. 13 f. 
 
env. 12   Articles de divers auteurs, pour la plupart non identifiés. 24 f. 
 





Ms. mus. 243-247 
 
     Articles de Gabriele de Agostini pour le quotidien "La 
Suisse" : 
Doubles dactyl. avec corrections autographes. 
 
    Chroniques parues sous la rubrique "Pour votre discothèque". 
    1959-1972. 
 
    Articles de critique musicale. 1952-1959. 
 
    Articles de critique musicale. 1960-1963. 
 
    Articles de critique musicale. 1964-1968. 
 
    Articles de critique musicale. 1969-1973. 
 
      5 classeurs fédéraux, non foliotés. 





    ALOYS  MOOSER 
 




 Aloys Mooser, né à Genève le 20 septembre 1876, est le fils de Jean-Louis Mooser, 
également né à Genève, et de Julie Zapolski, d'origine russe. 
 
 Descendant d'une famille de musiciens (son grand-père était facteur d'orgue, son père 
pianiste), il ne tarde pas à manifester des goûts pour la musique qu'il partage avec son ami 
Ernest Bloch. 
 
 Son père étant ruiné, Aloys Mooser part en mai 1899 pour St- Pétersbourg où il 
travaille comme critique musical au Journal français de St- Pétersbourg; il a alors l'occasion de 
rencontrer plusieurs musiciens célèbres, notamment Mili Balakirev, Henri Marteau, Hans 
Richter, Rimsky-Korsakof, Alexandre Ziloti, Alexandre Glazounov, Pablo Casals. C'est 
également en Russie que Mooser commence à collectionner des ouvrages anciens et des 
autographes musicaux. 
 
 En 1909, les événements politiques le contraignent à revenir à Genève où il est 
nommé chef de la rubrique musicale du quotidien La Suisse, fonction qu'il occupe jusqu'en 
1962. Critique musical sévère et impartial, Aloys Mooser est redouté par de nombreux 
musiciens. Cependant, préférant l'animosité que certains lui témoignent à toute concession, il 
refuse de se plier à des mondanités qui risquent de lui faire perdre son indépendance ou sa 
liberté de jugement. D'autre part, afin de mieux servir la musique contemporaine, Mooser 
regroupe ses critiques en quatre volumes qui reflètent l'activité musicale des années 1921 à 
1961 : Regards sur la musique contemporaine, Panorama sur la musique contemporaine, Aspects de la 
musique contemporaine et Visage de la musique contemporaine. 
 
 Jusqu'à sa mort, survenue le 24 août 1969, Aloys Mooser ne cesse d'acquérir des 
ouvrages sur la musique, des partitions musicales et des autographes, documents cédés à la 
Bibliothèque Publique et Universitaire en 1969. Quant à sa volumineuse documentation 













     Ms. mus. 
 
 
1)     Correspondance générale (1ère série) 248 – 249 
 
2)     Collection d'autographes (1ère série) 249 
 
3)     Collection d'autographes (2ème série) 250 
 
4)     Correspondance générale (2ème série) 251 - 258 
 
5)     Correspondance reçue par A. Mooser à l'occasion 
          de ses 50 ans d'activité  259 a) 
 
6)     Articles relatifs au 50ème anniversaire du journal 
          La Suisse   259 b) 
 
7)     Correspondance relative aux Annales de la musique et des 
          musiciens en Russie au XVIIIe siècle 259 c) 
 
8)     Correspondance reçue par A. Mooser à l'occasion de  
          son 80ème anniversaire  259 d) 
 
9)     Correspondance reçue par A. Mooser à l'occasion de 
          son doctorat h. c.  259 e) 
 
10)   Correspondance reçue par A. Mooser à l'occasion de 
          ses 65 ans d'activité et de la publication de Visage de 
          la musique contemporaine 259 f) 
 
11)   Correspondance reçue par A. Mooser à l'occasion de 
          90ème anniversaire  259 g) 
 
12)   Correspondance avec la Bibliothèque publique et 
          universitaire   259 h) 
 









     Ms. mus. 
 
 
14)   Correspondance concernant Deux violonistes genevois : 
          Gaspard Fritz, 1716-1783, Christian Haensel, 1766-1850 260 
 
15)   Correspondance et notes diverses 261 
 
16)   Diplômes, doctorat et distinctions attribués à Aloys Mooser 262 
 
17)   Souvenirs d'Aloys Mooser 263 
 
18)   Généalogie, liste d'activités et catalogues d'Aloys Mooser 264 
 
19)   Conférences autographes et dactylographiées prononcées 
          par Aloys Mooser  265 - 269 
 
20)   Notes et documentation 270 – 271 
 
21)   Dépouillement de journaux 272 - 274 
 
22)   Notes et programmes relatifs aux concerts d'abonnement 275 
 
23)   Catalogue de la bibliothèque d'ouvrages russes ayant 
          appartenu à Aloys Mooser 276 
 
24)   Documents relatifs au théâtre en Russie au XVIIIème siècle 277 
 










 CATALOGUE  DES  PARTITIONS  DE MUSIQUE   
 







  Né à Genève le 5 avril 1882 et décédé le 6 août 1967 à Peniscola (Espagne), 
Emile Amoudruz est une figure originale de la vie musicale genevoise dans la première moitié 
du XXe siècle. 
 
  Violoniste amateur, il a participé à l'activité de nombreux ensembles de 
musique de chambre. Collectionneur, il a réuni un grand nombre de partitions de 
compositeurs du XVIIIe et du XIXe siècles : Bach, Mozart, Beethoven et Schubert, recueilli 
quantité de copies de partitions de musiciens méconnus du XVIIIe siècle, celles du violoniste 
genevois Gaspard Fritz en particulier, et reconstitué des oeuvres en partie perdues ou 
inachevées de compositeurs célèbres, telle cette symphonie de Schubert, dont il a réalisé une 
version qui a été exécutée à Radio-Genève. 
 
  Parcourant l'Europe pour fouiller les archives et les bibliothèques musicales, 
consacrant de longues heures à copier d'innombrables partitions, entretenant des relations 
personnelles avec des musicologues très connus comme Georges de Saint-Foix ou Théodore 
de Wyzewa, travaillant à la demande de personnalités de la vie musicale genevoise (Frank 
Martin et Pauline Long de Clavière), Emile Amoudruz a déployé une activité considérable en 
tant que musicographe amateur, spécialiste des musiciens méconnus du XVIIIe siècle. 
 
  Ce "long et fructueux travail de collectionneur accompli presque dans 
l'ombre", comme l'écrit le critique musical Franz Walter dans le Journal de Genève du 20 août 
1967, a été profitable aux institutions publiques de la Ville de Genève, auxquelles Emile 
Amoudruz a légué de nombreux ouvrages et manuscrits. 
 
  Les partitions qui suivent sont entrées à la Bibliothèque Publique et 




     Claude Tappolet 








     Ms. mus. 
 
 
I. COMPOSITEURS ALLEMANDS 
 
 1. Karl Heinrich Graun 301 - 310 
 2. Wilhelm Friedemann Bach 311 - 313 
 3. Carl Philipp Emmanuel Bach 314 - 357 
 4. Johann Christian Bach 358 - 373 
 5. Friedrich Wilhelm Marpurg 374 
 6. Johann Philipp Kirnberger 375 - 379 
 7. Johann Gottlieb Goldberg 380 
 8. Johann Schobert 381 - 383 
 9. Georg Anton Kreusser 384 
 10. Giuseppe Schuster 385 
 11. Daniel Gottlob Türk 386 
 12. Otto Karl Kospoth 387 





II. COMPOSITEURS ITALIENS 
 
 1. Antonio Lotti  389 - 390 
 2. Francesco Geminiani 391 
 3. Leonardo Leo  392 - 394 
 4. Giovanni-Battista Sammartini 395 - 401 
 5. Baldassar Galluppi 402 
 6. Giovanni-Battista Pergolèse 403 - 404 
 7. Nicolo Jommelli 405 
 8. Giuseppe Gazaniga 406 
 9. Muzio Clementi 407 - 414 
 10. Gaetano Brunetti 415 - 416 
 11. Gustav Frederico 417 










      Ms. mus. 
 
 
III. COMPOSITEURS FRANÇAIS 
 
 1. Nicolas Joseph Hüllmandel 419 - 420 
 2. Charles Dieupart 421 
 3. Jean-Jacques Naudot 422 





IV. COMPOSITEURS AUTRICHIENS 
 
 1. Wolfgang Amadeus Mozart 424 





V. COMPOSITEUR GENEVOIS 
 





VI. COMPOSITEURS ANONYMES 
 
 1. Recueil de chansons allemandes 430 – 432 
 2. Symphonies  433 – 434 
 3. Concertos  435 – 436 
 4. Trio   437 
 5. Duettos   438 – 440 
 6. Sonate   441 










CATALOGUE DES PARTITIONS DE MUSIQUE 
 




Né à Turin le 7 mai 1894 et décédé à Genève le 12 février 1961, Edmond Appia a été 
violoniste, professeur de violon aux Conservatoires de Lausanne, La Chaux-de-Fonds et 
Genève, violon-solo de l'Orchestre de la Suisse romande, chef d'orchestre de l'Orchestre de la 
Radiodiffusion suisse et de Radio-Genève, promoteur de la musique suisse contemporaine et 
collectionneur de partitions de compositeurs du XVIIIe et XIXe siècles. 
 
(Cf. not. le Dictionnaire des musiciens suisses, Zurich, 1964, p. 28-29.) 
 
 
Achat Appia (61/1364) 
   Claude Tappolet 






      Ms. mus. 
 
I. COMPOSITEURS ITALIENS  
 
 1. Arcangelo Corelli 451 
 2. Nicola Antonio Porpora 452 
 3. Baldassar Galuppi 453 
 4. Nicola Jomelli  454 
 
 
II. COMPOSITEUR AUTRICHIEN 
 
  Franz-Joseph Haydn 455 
 
 
III. COMPOSITEUR ALLEMAND 
 
  Johann Schobert 456 
 




PIERRE  MAURICE 
 




 Les partitions musicales autographes de Pierre Maurice ont été déposées à la BPU en 
1956 et un catalogue a été établi sous le titre Catalogue des manuscrits de musique de Pierre Maurice 
(Voir : Gf 3232/ 103 w). 
 
 Lorsque le dépôt fut transformé en don, les partitions musicales de Pierre Maurice ont 
fait l'objet, en 1992, d'un recatalogage avec cotes. En comparant le catalogue de 1956 et les 
ouvrages musicaux de Pierre Maurice, nous avons constaté, d'une part, que la Bibliothèque 
Publique et Universitaire possède des partitions non citées précédemment et, d'autre part, que 
le catalogue de 1956 mentionne une partition muscicale qui a été vraisemblablement égarée, 
c'est-à-dire le drame lyrique Nativité, partie d'orchestre B. 
 
 
Dépôt puis don de Mme Auguste Bouvier-Maurice. 
 









      Ms.mus. 
 
 
Œuvre      457 – 497 
 
Partitions musicales diverses  498 – 499 
 





    a. OEUVRE 
     ________ 
 
 
 Le Calife Cigogne 
 Opéra-comique en 3 actes 
 
Ms. mus. 457 
 
env. 1-4   Brouillon du Calife Cigogne. 
f. 1-4   Ouverture. 
 4v   Signature de Pierre Maurice et note a. "Genève, juin 1887". 
 5-23   Acte I. 
 24-40   Acte II. 
 38v   Signature de P' M' et note a. "Genève, 2 avril 1887". 















Ms. mus. 458  La couverture porte : "Le Calife Cigogne. Partition d'orchestre". 
 
f. 1-8v   Ouverture. 
 9-50   Acte I. 
 50v   Note a. de P' M' "La Pêcherie, octobre 1887". 
 51-94   Acte II. 
 94v   Signature de P' M' et note a. "Stuttgart, mars 88". 
 95-141  Acte III. 













Ms. mus. 459   Lenore 
 Ballade nach Bürger's Dichtung 
 
f. 1-6v   Partie I :  Lenorens Traüme. 
 7-14   Partie II :  Das Lied der Nacht. Des Ritters Ankunft. Liebeslied. 
 14v-20v Partie III :  Der Todtenritt. Ende. 






Parties d'orchestre du Prélude de la 2e partie de Lenore. 
Avec la signature de P' M'. 
29 feuillets. 
 








 MANUSCRITS  MUSICAUX  DE  CHARLES  ROMIEUX 
 





 Directeur pendant dix-sept ans de l'Asile des vieillards à Anières puis à Vessy, Charles 
Romieux a aussi laissé le souvenir d'un musicien amateur qui a fait une carrière honorable à 
Genève à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. 
 
 Doué d'une belle voix de baryton qui lui valut d'être engagé durant plusieurs saisons 
par des théâtres français, il consacra, dès son retour à Genève, toute une partie de son temps à 
la musique. 
 
 Directeur du Corps de musique de Landwehr de 1871 à 1887, puis président de cette 
société de 1887 à 1891, il avait été choisi par les organisateurs de la Fête des Vignerons de 
Vevey en 1889 pour interpréter le rôle du Grand Prêtre de Cérès. Très souvent, il était appelé 
à chanter lors de fêtes patriotiques et religieuses à Genève au début du XXe siècle. 
 
 Après avoir été rédacteur du mensuel l'Avenir musical, organe des sociétés et amateurs 
de musique (de 1905 à 1906), et tenté de fonder une maison d'éditions sous le nom d'Union 
artistique (à la rue Général-Dufour), il dut accepter de remplir des fonctions publiques à la 
ville de Genève. 
 
 A sa retraite, il donna de nouveau son temps à la musique. Il s'intéressa à la musique 
religieuse et, plus particulièrement, aux vieux psaumes huguenots, publiant plusieurs articles à 
ce sujet dans le Protestant, journal de l'Union libérale de Genève. Il écrivit aussi une 
monographie sur les cloches des temples genevois. Et il composa quelques oeuvres de 
circonstance, mélodies, choeurs et "grandes scènes", dont les manuscrits ont été acquis par la 
Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève. 
 
 Le catalogue en a été établi durant l'été 1974. 
 
 
      Claude Tappolet 










      Ms. mus. 
 
 
I. GRANDES SCENES HISTORIQUES 
 
 1. Philibert Berthelier 501 
 2. Festival antique 502 - 527 
 3. Cantique suisse  528 - 530 
 4. Hymne national suisse 531 - 533 








III. MARCHES ET HYMNES PATRIOTIQUES 
 
 1. Général Dufour 536 - 538 
 2. A l'Helvétie, Hymne patriotique 539 
 3. Marche héroïque à la mémoire du Duc de Rohan 540 - 541 
 4. Ode militaire à la mémoire du colonel Andéoud 542 
 5. Souvenir patriotique pour la naissance de 






 1. Beau ciel de Genève 544 
 2. Des Alpes au Jura 545 






 1. Chœurs d'hommes, de femmes et mixtes 547 











 1. Jacotte et Jean-Pierre 549 
 2. Maman   550 
 3. Les Saisons  551 
 4. Au Lac Léman  552 


























Ms. mus. 571 
 
env. 1    MAUCLER, Guillaume de. 
 
Polka-Mazurka pour piano. – Genève, févr. 1852. 
Dédié à Melle Susanne Prévost. 
1 feuillet. 
 




env. 2    GUYONNET, Jacques. 
 







env. 3    VUATAZ, Roger. 
 








env. 4    VUATAZ, Roger. 
 
"Chanson de Rosette" pour baryton [et piano]. 





Ms. mus. 571 (suite) 
 
 
env. 5    VUATAZ, Roger. 
 
"Le Noël des Vieux" pour chant et piano (ou orgue). 
Paroles d'Albert Rudhardt. 1921. 







env. 6    [RECUEIL] 
 
"Cahier de romances". 
1 cahier oblong. 
 




env. 7    [RECUEIL] 
 
Airs : Les mystères d'Isis, scène d'Ariodante, Didon, Azémia, Chimène 
de Sacchini, Alceste, etc. 
1 cahier oblong. 
 




env. 8    PUXEDDU,  E. 
 
"Sérénade. Mazurka-Capriccio". 
Annexe : l.a.s. à M. et Mme Lucien deCandolle, 
2 + 2 feuillets. 
 
Provient des Imprimés (2001/9). 
 
 
 8 enveloppes dans 1 carton de 380 x 305 mm.  
 
Ms. mus. 572 
 
     PSAUMES DE DAVID 
 
Manuscrit du XVIe siècle, contenant 53 psaumes ou cantiques avec 
musique notée. En particulier : Psaumes de David mis en rimes 
françaises par Clément Marot et Théodore de Bèze ; musique de 
Claude Goudimel. 




1 vol. oblong de 295 x 225 mm. 







Ms. mus. 573 
 
     CORRESPONDANCES DE MUSICIENS 
 
 
env. 1    INDY, Vincent d'. 
 
8 l.a.s. à Adolphe Henn. – Valence, Boffres (Ardèche), Florence [etc.], 








env. 2    ANSERMET, Ernest. 
 
Correspondance relative aux concerts de l'Orchestre symphonique de 
Paris : 
f.  1-14   13 l. et c.a.s. à Jean Gehret. – Genève, Zinal, 16 déc. 1928 – 25 janv. 
1930. 
 15-17   3 l.a.s. à Charles Kiesgen. – Genève, Zinal, 23 juil. – 2 août 1929. 
 18-19   L.a.s. à Pierre Monteux. – Genève, 19 avril 1930. 
 
Achat (1994/22). 
Ms. mus. 573 (suite) 
 
 
env. 3    JAQUES-DALCROZE, Emile. 
 
    8 l. et c.a. et dactyl. s. à Véra James-Bideleux. 








env. 4    JAQUES-DALCROZE, Emile. 
 
41 l. et c.a.s. et 1 télégramme à l'éditeur de musique Heugel. – Genève, 
Mayens de Sion, Bruxelles [etc.], 25 oct. 1897 – 11 sept. 1908 et s.d. 








env. 5    BINET, Jean. 
 
6 l. et c.a.s. à Adolphe Streuli. – Trélex (Vaud), Aix-en-Provence, 
Genève, 11 juil. 1949 – 10 févr. 1960. (Annexes : carte de voeux, 
Trélex, déc. 1968. – 1 reproduction de croquis de Denise Binet, "Ernest 






 5 env. dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
Ms. mus. 574 
 
 
     MADIANA RUSSOTTI 
 (nom de plume de Mme Jean Luchetta) 
 
 
env. 1   Diplômes et certificats décernés par diverses écoles, sociétés et 
académies (couture, solfère, composition, poésie, concours littéraires...), 
1922 – 1992 : 
 
- Certificats de solfège de l'Ecole de musique de Genève. 
- Certificats des cours professionnels et diplôme de fin 
       d'apprentissage de couturière. 
- Diplômes de concours de poésie et de musique  (Académie des  
       jeux floraux de Tunisie, Société vauclusienne des Amis de  
       Pétrarque, Société des Lettres de Saintonge et d'Aunis, Académie 
       internationale de Lutèce, etc.) 
- Diplôme de membre honoraire de la Société chorale féminine des 





env. 2   Partitions autographes et non autographes. 
Paroles et musique de Madiana Russotti : 
 
- Souvenirs en fanfares. 
- En flânant dans les rues de Paris. 
- Je t'aime... ou La Marguerite. 
- Si vous voulez le savoir. 
- Un, deux, trois... (musique de Germaine Perret). 
- Rose et amour. 
- A Genève (2 ex.). 
- Le joli petit ruisseau. 
- La Bise. 
- La complainte de la Belle. 
- Chant des promotions (sans harmonisation). 
- Ode aux fanfares. 
- Marche Eaux-Vivienne (avec correspondance et pièces annexes). 
 
Avec accompagnement de Marguerite Guuinand : 
 
- Prélude à la gloire (Quand Roberto jouait...). 
- Idéal. 
Ms. mus. 574, env. 2 (suite) 
 
 
- Le sapin de Noël. 
- Pourquoi... 
- Le jardin de mon ami. 
- Premiers langages. 
- La Mer. 
- Si peu... si peu (Si les amants savaient) (2 ex.). 
- Ah ! Gourmandise. 
- Vive amitié. 
- Matin de mai. 
- Joyeux dimanche (2 ex.). 
- Roses d'automne. 
- L'Hiver. 
- Le petit chat de ma voisine. 
- Avril. 





- Le Nid. 
- Automne. 
- Je ne suis pas toujours ... 
- Le Rêve à l'enfant. 
- Le petit cochon de mer. 






env. 3   Poèmes : 
- L'enfant et le ruisseau. Poème a.s. 
- Le sapin de Noël, Printemps, Prière valdotaine, Le petit moineau, 
       A notre chère et bonne Maman. 





Ms. mus. 574 (suite) 
 
 
env. 4   Correspondance avec diverses bibliothèques suisses (Bibliothèque 
Nationale Suisse, BPU de Genève, Bibliothèque  de l'Université de 
Bâle), concernant le don de ses ouvrages. Correspondance avec la 












 5 env. dans 1 carton de 380 x 300 mm. 
 







Ms. mus. 575-578 
 
 
   COLLECTION  DE  DOCUMENTS  SUR  DES 
 
  MUSICIENS  SUISSES 
 
 
   Cette collection a été constituée par M. Alfred Berchtold, qui l'a remise 





Ms. mus. 575 
 
env. 1   ANDREAE, Volkmar. 
L.a.s. à un correspondant non identifié. – Zurich, 22 juil. 1957. 
Partition impr. 
Portraits photographiques impr. 
Coupures de presse. 
11 f. 
 
env. 2   ANDREOSSI, Victor. 
3 l.a.s. à une amie. – Genève et s.l., 22 avril 1918 – 18 juin 1935. 
3 f. 
 
env. 3-4  ANSERMET, Ernest. 
L.a.s. à René Payot. – Genève, 4 nov. 1943. 
L.a.s. à un correspondant non identifié. – Genève, 26 janv.[    ] Article 
a.s. "Un glorieux anniversaire" [Stravinsky]. 
Photographie.  




env. 5   ATTENHOFER, Karl. 
Portraits photographiques impr. 
7 f. 
 
env. 6   AUBERSON, Jean-Marie. 
L. dactyl.s. au Dr Lang. –Epalinges/Lausanne, 30 janv. 1958. 
Photographie. 
Portrait photographique impr.avec notice biographique. 
Coupures de presse. 
5 f. 
Ms. fr. 575 (suite) 
 
 
env. 7   AUBERT, Léon. 
4 l. et c.a.s. à un correspondant non identifié. – Montreux, 10 avril – 21 
nov. 1964 et s.d. 
4 f. 
 
env. 8   BACH, Fritz. 
L.a.s. à un correspondant non identifié. – Renens, 27 déc. 1928. 
1 f. 
 
env. 9   BALISSAT, Jean. 
Portraits photographiques impr. avec notice biographique. 
Coupures de presse. 
4 f. 
 
env. 10  BARBLAN, Otto. 
C.a.s. à Bohnenblust. – Genève, 26 juil. [    ]. (All.) 
C.a.s. à Jeanne Yung. – Genève, 20 mars [    ]. 
Partition impr. 
Portraits photographiques impr. 
12 f. 
 




env. 12  BAUD-BOVY, Samuel. 
L. dactyl.s. à Alfred Berchtold. – Genève, 23 janv. 1964. 
3 c.a.s. à des correspondants non identifiés. – Genève, 21 janv. 1956 – 
4 mars 1984. 
Photographie. 
Portraits photographiques impr. 
8 f. 
 
env. 13  BECK, Conrad. 
Partitions impr. 
Portraits photographiques impr. 
Coupures de presse. 
9 f. 
 
env. 14  BENNER, Paul. 
Portraits photographiques impr. 
3 f. 
Ms. mus. 575 (suite) 
 
 
env. 15  BIDAL, Denise. 
Portrait photographique avec notice biographique. 
1 f. 
 
env. 16  BILL, Erika. 
L.a.s. à un pasteur. – S.l., 16 avril 1988. 
1 f. 
 
env. 17  BINET, Jean. 
C.a.s. à M. et Mme Ed. Binet. – Les Haudères, s.d. 
Portraits photographiques impr. 
9 f. 
 
env. 18  BLANCHET, Emile-R. 
Partition impr.. 
Portrait photographique impr. 
Coupure de presse. 
4 f. 
 
env. 19  BLOCH, Ernest. 
2 l.a.s. à des correspondants non identifiés. – Satigny et s.l., 24 mars 
1913 et s.d. 
Photocopie d'une lettre à Evelyn Hirsch. – Châtel, 19 nov. 1936. 




env. 20  BLUM, Robert. 




env. 21  BORN, Liselotte. 
2 c.a.s. à un correspondant non identifié – S.l.n.d. 
2 f. 
 
env. 22  BOVET, Abbé Joseph. 
Partition impr. 
Photographie. 





Ms. mus. 575 (suite) 
 
 








env. 25  BRUN, Fritz. 
Photographie. 
   Portraits photographiques impr. 
5 f. 
 
env. 26  BURDET, Jacques. 
Portrait photographique impr. 
1 f. 
 
env. 27  BURKHALTER, A.-L. 
L.a.s. à un correspondant non identifié. – Vevey, 7 nov. 1985. 
1 f. 
 
env. 28  BURKHARD, Paul. 
Portraits photographiques impr. 
Coupures de presse. 
5 f. 
 
env. 29  BURKHARD, Willy. 
Portraits photographiques impr avec notice biographique. 
2 f. 
 





Ms. mus. 576 
 
env. 1   CAMPICHE, Michel. 
2 l.a.s. au pasteur [Dubuis ?]. – Lausanne, 29 avril –12 sept. 1986. 





Ms. mus. 576 (suite) 
 
 
env. 2   CARRAZ, Pierre. 





env. 3   CART, William. 
L.a.s. à un correspondant non identifié. – Lausanne, 23 oct. 1917. 
Portraits photographiques impr. 
Coupure de presse. 
4 f. 
 
env. 4   CHARLET, André. 
Portrait photographique impr. 
1 f. 
 
env. 5   CHATELAIN, Ami. 
C.a.s. à un ami. – S.l., 7 mars 1943. 
L.a.s. à une correspondante non identifiée.-Cartigny, 8 juil. 1975. 
3 f. 
 
env. 6   CHATTON (?), Pierre. 
2 l.a.s. au pasteur Dubuis. – Lutry, 2 déc. 1977 – 13 févr. 1978. 
2 f. 
 
env. 7   CHERBULIEZ, Antoine-Elisée. 
L.a.s. à Gottfried Bohnenblust. – Wattwil, 11 juin 1920.(All.) 
L.a.s. à un correspondant non identifié. – Genève, 25 mai 1920. 
Portraits photographiques impr. avec notice biographique. 
5 f.  
 
env. 8   CORBOZ, Michel. 
C. de vis. a.n.s. – Lausanne, s.d. 
Portraits photographiques impr. avec notices biographiques. 
7 f. 
 
env. 9   CUENOD, Hugues. 
Portraits photographiques impr. avec notices biographiques. 
4 f. 
 
env. 10  DAETWYLER, Jean. 
Photographies. 
Portrait photographique impr. 
3 f. 
Ms. mus. 576 (suite) 
 
env. 11  DELOR, Jean. 
2 l. et c. de vis. a.s. et n.s. à un correspondant non identifié. – Genève, 
12 mars 1965 et s.d. 
2 f. 
 
env. 12  DENEREAZ, Alexandre. 
Partition impr. 
Portrait photographique impr. 
Coupure de presse. 
4 f. 
 
env. 13  DES, Henri. 
L.a.s. à un correspondant non identifié. – S.l., oct. 1999. 
Portraits photographiques impr. avec notices biographiques. 
Photocopie de partition. 
6 f. 
 
env. 14  DESARZENS, Victor. 
Portraits photographiques impr. avec notice biographique. 
5 f. 
 
env. 15-16  DORET, Gustave. 
C.a.s. à [Louis ?] Courthion. – Lausanne, 22 avril 1915. 
L.a.s. à un ami. – Genève, s.d. 
Portraits photographiques impr. 
"A la mémoire de Gustave Doret", fascicule impr. 




env. 17  DUBUIS, Claude. 
3 l. et c.a.s. à un correspondant non identifié. – Lausanne,17 juin 1987 
– 7 oct. 1989 et s.d. 
3 f. 
 
env. 18  DUNAND, Robert. 
Portrait photographique impr. 
Rapport impr. d'Albin Jacquier pour le prix quadriennal de la musique 
1991, décerné à R. Dunand. 
 
env. 19  EXTERMANN, Marinette.  
C. de vis. a.n.s.à un correspondant non identifié – Genève, 21 avril 
1996. 
1 f. 
Ms. mus. 576 (suite) 
 
 
env. 20  FAVRE, Christian. 
Portrait photographique impr. avec notice biographique. 
2 f. 
 
env. 21  FEART, Rose. 
L.a.s. à une correspondante non identifiée. – Genève, s.d. 
Portrait photographique impr. 
2 f. 
 
env. 22  FORESTIER, François. 
C.a.s. au pasteur Samuel Dubuis. – Chardonne, 28 août 1982. 
Programme dédicacé, 1986. 
2 f. 
 
env. 23  FORNEROD Aloys. 
L.a.s.à sa soeur. – Evian, avril 1947. 
2 l.a.s. à son neveu – Fribourg, 17 août – 17 nov. 1962. 
Photographies. 
Portraits photographiques impr. 
13 f. 
 
env. 24  GAGNEBIN, Henri. 
3 l. et c. de vis. a.s. et n.s. à des correspondants non identifiés. – 
Genève,16 août 1946 – 9 févr. 1964 et s.d. 
Portrait dessiné. 
Portraits photographiques impr. 
15 f. 
 
env. 25  GAILLARD, Paul-André. 
L.a.s. au pasteur Samuel Dubuis. – [Suède], 21 déc. 1988. 
1 f. 
 
env. 26  GAUDIBERT, Eric. 
Portrait photographique impr. 
Rapport impr. de Pierre Michot pour le prix quadriennal de la musique, 
décerné à E. Gaudibert. 
6 f. 
 
env. 27  GUYONNET, Jacques. 
Photographie. 
Portraits photographiques impr. 
4 f. 
Ms. mus. 576 (suite) 
 
 
env. 28  HAENNI, Georges. 
C.a.s. à un correspondant non identifié. – Sion, avril 1957. 
Portraits photographiques impr. 
5 f. 
 
env. 29  HAUG, Hans. 
Portraits photographiques impr. 
3 f. 
 
env. 30  HEGAR, Frédéric. 
Portraits photographiques impr. 
7 f. 
 
env. 31  HONEGGER, Arthur. 
2 l.a.s. Pascale Honegger à un correspondant non identifié. –Pully, 6 
mars – 6 avril 1995. 
Portraits photographiques impr. avec notice biographique. 




env. 32  HOSTETTLER, Michel.  
L.a.s. à un correspondant non identifié. – Territet, 30 janv. 1985. 
1 f. 
 




Ms. mus. 577 
 
env. 1   HUBER, Hans. 
Partition a. (2 mesures). 
Portraits photographiques impr. avec notice biographique. 
10 f. 
 
env. 2   HUBER, Klaus. 
Copie de partition. 
Portraits photographiques impr. 
Coupure de presse. 
4 f. 
Ms. mus. 577 (suite) 
 
 
env. 3   HUBER, Walter Simon. 
Copie de partition.. 
Photographie. 




env. 4   JEANNERET, Albert. 
2 c.a.s. à Alfred Berchtold. – Vevey, 7 janv. – 23 juil. 1965. (Avec env.) 
Portraits photographiques impr. 
8 f. 
 
env. 5   JORDAN, Armin. 
Portraits photographiques impr. avec notice biographique. 
Coupure de presse. 
6 f. 
 
env. 6   KAUPERT, Eugène et J.-B. 
Portraits photographiques impr. 
2 f. 
 
env. 7   KLOSE, Friedrich. 
2 l. et c.a.s. à Adolf Schaer-Ris. – Munich, Ruvigliana b. Lugano, 7 janv. 
1913 – 12 avril 1936. (All. – Avec env.) 
Portraits photographiques impr. 
6 f. 
 
env. 8   LAFF[..?], Annie. 
C.a.s. à un correspondant non identifié. – Pully, 11 mai 1988. 
1 f. 
 
env. 9   LAUBER, Emile. 
Portraits photographiques impr. 
3 f. 
 
env. 10  LAUBER, Joseph. 
L.a.s. à un correspondant non identifié. – Genève, s.d. 
Partitions a.et impr.. 
Portraits photographiques impr. 
Coupure de presse. 
Divers. 
11 f. 
Ms. mus. 577 (suite) 
 
 
env. 11  LIEBERMANN, Rolf. 
Portraits photographiques impr. avec notice biographique. 
5 f. 
 
env. 12  LUSSY, Mathis. 
Portrait photographique impr. 
1 f. 
 
env. 13  LUY, André. 
C.a.s. à un pasteur. – Lausanne, 7 sept. 1987. 
Photographie. 
Portraits photographiques impr.avec notice biographique. 
4 f. 
 
env. 14  MAAG, Peter. 
Portrait photographique impr. 
1 f. 
 
env. 15  MAGALOFF, Nikita. 
L. dactyl. s. à R. Dubois. – Coppet, 11 juin 1972. 
1 f. 
 
env. 16  MARESCOTTI, André-François. 
Photographies. 
Portraits photographiques impr. 
4 f. 
 
env. 17  MARKEVITCH, Igor. 
Portraits photographiques impr. 
3 f. 
 
env. 18  MARTEAU, Henri. 
Portrait photographique impr. 
1 f. 
 
env. 19  MARTIN, Frank. 
C.a.s. à un correspondant non identifié. – Genève, 26 janv. 1957. 
L.a.s. à Alfred Berchtold. – Naarden, 11 janv. 1965. (Avec env.) 
L.a.s. Maria Martin à [Alfred Berchtold ?]. – Naarden, 13 févr. 1991. 
Photographies. 
Portraits photographiques impr. 
Divers. 
21 f. 
Ms. mus. 577 (suite) 
 
 
env. 20  MARTIN, Frank. 
"Le rôle de l'art dans la société d'aujourd'hui". Conférence prononcée à 
Genève le 2 déc. 1971 pour la Société d'études allemandes. Texte 
multigr. dédicacé à Alfred Berchtold. 
27 f. 
 
env. 21  MATTHEY, Jean-Louis. 
5 l. et c.a.s. aupasteur Samuel Dubuis. – Lausanne, 6 mars 1988 – 5 
mars 1991 et s.d. 
Coupures de presse. 
8 f. 
 
env. 22  MAURICE, Pierre. 
L.a.s. à une cousine. – S.l., 8 févr. 1923. 
Partition impr. 
Portraits photographiques impr. 
6 f. 
 
env. 23  MERMINOD, Lily. 
5 l. et c.a.s. à des correspondants non identifiés. – Pully et s.l., s.d. 
Portrait photographique impr. 
7 f. 
 
env. 24  MERMOUD, Robert. 
Photographie. 
Portrait photographique impr. 
2 f. 
 
env. 25  MEYLAN, Pierre. 




env. 26  MICHOT, Pierre. 
C.a.s. à Alfred Berchtold. – Rome, s.d. 
Notice biographique. 
Coupure de presse. 
3 f. 
 
env. 27  MONTILLET, William. 
Portraits photographiques impr. 
2 f. 
Ms. mus. 577 (suite) 
 
 
env. 28  MOREL(?), P.G. 
L.a.s. à un correspondant non identifié. – Einsiedeln, mars 1861. (All.) 
Coupures de presse. 
3 f. 
 
env. 29  MORET, Norbert. 
Coupure de presse. 
1 f. 
 
env. 30  MOTTU, Alexandre. 
Coupures de presse. 
2 f. 
 
env. 31  MUELLER, Paul. 
4 l., c. et c. de vis. a.s. et n.s. à Carl Bindschedler. – Zurich, 
Diessenhofen, 19 août 1935 – 1 juil. 1978 et s.d. 
4 f. 
 
env.32   MUNZINGER, Paul et Edouard. 
Portraits photographiques impr. 
3 f. 
 
env.33   PAYCHERE, Albert. 
"Harpe et guitare", article a.s. 
Portrait photographique impr. 
3 f. 
 
env. 34  PFISTER, Hugo. 





env. 35  RAPIN, Jean-Jacques. 
10 l. et c.a.s.à un correspondant non identifié. – Lausanne, 1 mai 1977  
- 10 août 1999 et s.d. 
Portraits photographiques impr. avec notice biographique. 
Coupure de presse. 
14 f. 
Ms. mus. 577 (suite) 
 
 
env. 36  REGAMEY, Constantin. 
Portrait photographique impr. 
1 f. 
 
env. 37  REHBERG, Willy. 
Portraits photographiques impr. 
2 f. 
 




Ms. mus. 578 
 
env. 1-2  REICHEL, Bernard. 
4 l. et c.a.s. à Alfred Berchtold. – Lutry, Yverdon, 2 janv. 1978 et s.d. 
Photographie. 
Portraits photographiques impr. 
Fragment a. de partition. 
Articles et textes impr. sur B. Reichel. 
Alfred Berchtold. "Promenade avec Bernard Reichel"; allocution au 
temple de Lutry, 15 déc. 1992. 




env. 3   REINHART, Walther. 
L.a.s. à Gottfried Bohnenblust. – Eglisau, 29 oct. 1945. (All.) 
2 f. 
 
env. 4   RIBAUPIERRE, André, Emile et Mathilde. 
C.a.s. André de R' à Ed. de la Harpe. – S.l., 20 juin 1916(?). 
Portraits photographiques impr. 
7 f. 
 
env. 5   ROGG, Lionel. 
Portraits photographiques impr. 
2 f. 
Ms. mus. 578 (suite) 
 
 
env. 6   SACHER, Paul. 
5 l. dactyl.s. à Alfred Berchtold. – Pratteln, 8 janv. 1980 – 23 mai 1996. 
Portraits photographiques impr. avec notice biographique. 




env. 7   SCHIBLER, Armin. 
C.a.s. à un correspondant non identifié. – S.l., 10 mars 1973. 
Portraits photographiques impr. 
4 f. 
 
env. 8   SCHMID, Bruno. 
2 l.a.s. à des correspondants non identifiés. – Lausanne, 5 févr. 1979 – 
11 mars 1984. 
2 f. 
 
env. 9   SCHMID, Willy. 
2 c.a.s. à une correspondante non identifiée. – S.l.n.d. 
Portraits photographiques impr. 
6 f. 
 
env. 10  SCHMITZGEBEL (?), Robert. 




env. 11  SCHNYDER de WARTENSEE, Xavier. 
Portrait photographique impr. 
Coupure de presse. 
2 f. 
 
env. 12  SCHOECK, Othmar. 
2 l. et c.a.s. à Gottfried Bohnenblust. -  Zurich, Brünnen, oct.(?) 1922 – 
17 sept. 1924.(All.) 
Partitions impr. 
Portraits photographiques impr. 
Coupures de presse. 
Divers. 
32 f. 
Ms. mus. 578 (suite) 
 
 
env. 13  [SCHOECK, Othmar.] 
CORRODI, Hans, biographe d'O. Schoeck. 
3 l.a.s. à des correspondants non identifiés. – Cannero (Lac 
Majeur),[lieu illisible ], 10 avril 1927 – 25 oct. 1968. (All.) 
2 l. et c.a.s. à Carl Bindschedler. – Braunwald, Erlenbach,19 sept. 1939 




env. 14  SCHUH, Willi. 
Portrait photographique impr. 
3 lignes a.s. 
2 f. 
 
env. 15  SCHULE, Bernard. 
4 l. et c.a.s. à un correspondant non identifié. – Genève, 11 juin 1978 – 
10 nov. 1992. 
4 f. 
 
env. 16  SEGOND, Pierre. 
Photographies. 
Rapport impr. de Richard A. Jeandin pour le prix quadriennal de la 
musique, décerné à Pierre Segond. 
Coupure de presse. 
8 f. 
 
env. 17  SENGER, Hugo de. 
L.a.s. à un correspondant non identifié. – S.l., 27 juil. 1891. 
Portrait photographique impr. 
9 f. 
 




env. 19  STRONG, [George] Templeton. 
2 c.a.s. à Mme L. Florentin. – Villeneuve et s.l., 11 juin 1938 et s.d. 
Portraits photographiques impr. 
4 f. 
Ms. mus. 578 (suite) 
 
 
env. 20  SUTER, Hermann. 
C.a.s. à Gerhard Tischer. Bâle, 22 avril 1910 (All.) 
Poème a.s., avril 1925. 
Photographie. 





env. 21  SUTERMEISTER, Heinrich. 
Portraits photographiques impr. 
3 f. 
 
env. 22  SZIGETI, Joseph. 
C.a.s. à une correspondante non identifiée. – Paris, 1 juil. 1925. 
1 f. 
 
env. 23  TAPPOLET, Willy. 
L.a.s. à Alfred Berchtold. – Paris, 12 mai 1950. 
Photographie. 
Coupures de presse. 
4 f. 
 
env. 24  TAPPY, Eric. 
Portraits photographiques impr. avec notice biographique. 
3 f. 
 
env. 25  TROYON, Charles. 
Portraits photographiques impr. avec notice biographique. 
3 f. 
 
env. 26  TROYON BLAESI, Emmy. 
L.a.s. à un correspondant non identifié. – Lausanne, 13 sept. 1900. 
Portrait photographique impr. 
2 f. 
 
env. 27  VANEY, Jean-François. 
4 c.a.s. à un correspondant non identifié. – Pully, 5 mars 1980 – 10 
mars 1990. 
4 f. 
Ms. mus. 578 (suite) 
 
 
env. 28  VARGA, Tibor. 
Photographie. 
Coupures de presse. 
5 f. 
 
env. 29  VIRET, Jacques. 
2 l.a. et dactyl.s. à un correspondant non identifié. – Pully, 27 oct. 
1975 et s.d. 
3 f. 
 
env. 30  VUATAZ, Roger. 
2 l. et c.a.s. à Alfred Berchtold. – [Espagne], Genève, 7 août – 3 oct. 
1958. 
Portraits photographiques impr.(l'un de Roland Vuataz). 
7 f. 
 
env. 31  WALTER, Franz. 
Portraits photographiques impr. 
2 f. 
 
env. 32  WEHRLI, Werner. 
Partition impr. 
Portraits photographiques impr. 
Coupure de presse. 
5 f. 
 
env. 33  WEINGARTNER, Felix. 
Portraits photographiques impr., l'un avec signature a. 
7 f. 
 
env. 34  WELTI-HERZOG, Emilie. 
Fragment musical a.s. 
Portrait photographique impr. 
Coupure de presse. 
4 f. 
 
env. 35  WIBLE, Michel. 
Portraits photographiques impr. 
2 f. 
 
env. 36  WISSMER, Pierre. 
Rapport impr. de Franz Walter pour le prix quadriennal de la musique, 
décerné à Pierre Wissmer. Avec photographie. 
6 f. 
Ms. mus. 578 (suite) 
 
 
env. 37  ZBINDEN, Julien-François. 
Photographie. 
Portraits photographiques impr. avec notice biographique. 
4 f. 
 
env. 38  ZEUTNER, Johannes. 














    JEAN-JACQUES  RAPIN 
 
   Directeur du Conservatoire de Lausanne. 
 
 
   Copies dactyl. de textes sur la musique. 1992-2000. 
 
 
f.  1-2  Orchestre de chambre de Lausanne. Vevey, concert du 11 juin 1992. 
 3-4  Rainer Maria Rilke et le Conservatoire de Lausanne. 
 5-9  Arthur Honegger parmi nous. 
 10-16  Musique et liturgie. 
 17-20  1942-1992 : les cinquante ans de l'OCL... 
 21-23  Maurice Béjart ou la puissance créatrice. 
 24-27  La Bibliothèque Marcel Brion et le Conservatoire. 
 28-42  Guy de Pourtalès et ses biographies de musiciens. 
 43-56  Ernest Ansermet et Wilhelm Furtwängler, convergences. 
 57-60  Colloque international Marcel Brion, Paris 1995. 
 61-63  Avant-propos [concerne E. Ansermet]. 
 64-77  Humanisme et musique. 
 78-88  Wilhelm Furtwängler et le monde de ses carnets, 1924-1954. 
 89-104  Wilhelm Furtwängler und Ernest Ansermet, Uebereinstimmung von 
Ansichten. 
 105-111 Prix Montaigne 1998 [décerné à J.-J. Rapin]. 
 112-118 Fondation Claude Blancpain. Remise du Prix 1998 à Michel Corboz. 
 119-127 Guerre et musique, un mariage contre nature ? 
 128  Mozart et nous. 
 129  Rencontres et découvertes. 
 130-132 Faut-il ou peut-on relire l'histoire ? 
 
   Annexes : 
 133-143 Copie de correspondance concernant la Bibliothèque Marcel Brion et le 
Prix Montaigne 1998. – Texte de J.-Claude Piguet ("De l'interprétation 
pour la Revue de théologie et de philosophie. 
 2 brochures Tiré à part d'un article de J.-J. Rapin "De Gustave Roud au général 
Dufour". – Rapport pour le 20e anniversaire de l'Association Ernest 
Ansermet, 1979-1999. 
 
    5 env. dans 1 carton de 350 x 275 mm. 
 
      Don de M. Alfred Berchtold (2001/17). 
